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La presente investigación tuvo como objetivo fue desarrollar la expresión oral en 
inglés de los estudiantes de los cursos de extensión de la Universidad Libre 
mediante la estrategia del foro presencial. El diseño e implementación de la 
propuesta didáctica que surgió a partir de esta investigación, consistió la 
creación de cinco foros presenciales, en los cuales se abordaron temáticas 
propuestas por la docente y los estudiantes del curso de extensión de la 
Universidad Libre nivel 3B, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo 
general. La población de la presente investigación fue el grupo de estudiantes 
del nivel 3B de los cursos de extensión de la Universidad Libre. Constituido por 
10 estudiantes de los cuales 3 son hombres y 7 mujeres; cuyas edades oscilan 
entre los 17 y 46 años de edad. Son estudiantes que se encuentran en los 
estratos 3 y 4; personas que decidieron por diferentes razones iniciar sus 
estudios en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el horario de los 
sábados de 1:00 pm a 3:00 pm. La metodología empleada fue de un tipo de 
investigación cualitativa con un enfoque de Investigación Acción y los 
instrumentos empleados para la recopilación de la información una prueba 
diagnóstica, diarios de campo y audio-grabaciones; las cuales permitieron a la 
investigadora determinar el uso del foro como estrategia didáctica para 


























La presente investigación se centró en explorar los beneficios que proporciona 
el uso del  foro presencial  en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, 
concretamente como herramienta metodológica para potencializar la expresión 
oral de un grupo de estudiantes de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre. Por lo tanto, La implementación de la presente investigación permitió a la 
docente en formación no solamente explorar las diferentes investigaciones 
realizadas sobre el uso del foro y el desarrollo de la expresión oral en aula de 
lengua extranjera, sino también conceptualizar, diseñar y aplicar una estrategia 
pedagógica para determinar la forma cómo se fortaleció la expresión oral 
mediante la implementación del foro. 
JUSTIFICACIÓN 
Este estudio se plantea a partir de la iniciativa de la investigadora en desarrollar 
la expresión oral de los estudiantes, por lo tanto, surge la idea de la propuesta 
del foro presencial porque brinda beneficios tales como motivar el aprendizaje 
de la lengua, estimular la imaginación, fortalecer la habilidad de escucha, y lo 
más importante, proporciona espacios para poner en práctica la expresión oral. 
Asimismo, a través de esta estrategia se puede compartir sentimientos, 
intercambian ideas, y se aprende a escuchar ya que se necesita estar atento y 
receptivo para interpretar lo comunicado.  
PROBLEMA:  
Se identificó la falencia que tenían los estudiantes del curso 3B de los cursos de 
extensión de la Universidad Libre al expresar ideas u opiniones a través del 
inglés.  
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel 3B – cursos 
extensión Universidad Libre a través de la técnica del foro. 







1. Analizar el desarrollo de la expresión oral en inglés de los estudiantes del 
grupo 3B en los cursos de extensión de la Universidad Libre. 
2. Determinar la contribución del foro presencial en el proceso de aprendizaje 
del inglés del grupo de estudiantes. 
3. Identificar la incidencia que tiene la técnica del foro presencial en el desarrollo 
de la expresión oral en inglés de los estudiantes. 
MARCO TEÓRICO  
Esta sección se tuvieron en cuenta algunos constructos teóricos como; 
El primer lugar, la definición de la expresión oral, tipos de expresión oral, 
aspectos sobresalientes que el docente debe tener en cuenta para ponerlo en 
práctica y su articulación con la estrategia didáctica del foro. Se tomaron en 
cuenta autores como Bygate, Richards y Cassany especialistas en el tema. 
En segundo lugar, se presenta la definición de la competencia comunicativa, y 
su relación con la expresión oral, así mismo, describir los componentes de la 
misma, para este aspecto se tuvo en cuenta autores como Del Hymes y 
Bachman con el propósito de conocer cada característica de esta competencia. 
Por último, todo lo relacionado con el foro: definición, elementos, beneficios y 
pautas para que el docente lo pueda poner en práctica en el momento de realizar 
cualquier tipo de conversación a partir de cualquier temática. Los anteriores 
aspectos tienen especial incidencia en los resultados del proceso formativo  de 
los estudiantes  asimismo la creación de la propuesta y la planeación de ellas y 
para llevar a cabo se tuvo en cuenta los especialistas como Ling, Morgan, 






Para la realización  de este trabajo es importante mencionar: a. La constitución 
Politica de Colombia; El Marco Común Europeo, que establece los estándares 
básicos en el dominio de lenguas extranjeras. b. Los Lineamientos Curriculares, 
específicamente la Guía 22 que orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua inglesa, y establece los criterios que los estudiantes deben 
aprender en cada nivel. c. La Ley 115 de 1994, como reguladora de la 
educación, es decir, las asignaturas obligatorias que deben recibir todos los 
estudiantes, entre ellas las humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros. y d. El MEN, específicamente el programa Nacional de Bilinguismo. 
METODOLOGÍA 
Se opta por una metodología netamente cualitativa, característico de la 
investigación-acción, ya que se adecuo a las necesidades y particularidades del 
grupo en cuestión, asimismo esta permite analizar la realidad de población 
objeto de estudio y además proporciona una visión integral del ser humano en 
sus procesos educativos. 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
En el presente trabajo se usaron tres instrumentos para realizar la recolección 
de datos, los cuales fueron: una prueba diagnóstica, diarios de campo y audio-
grabaciones que sirvieron para crear la  propuesta didáctica utilizada en la 
población objeto de estudio. Asimismo, contribuyeron a los análisis de los 






El siguiente análisis surgió a partir del contraste de los datos identificados como 
comunes en cada uno de los diferentes instrumentos de investigación utilizados en la 
presente investigación: prueba diagnóstica, los diarios de campo y las audio-
grabaciones. Una vez identificados los datos, se recurrió al método de triangulación 
para demostrar validez del estudio. Cohen (2005) lo define como “dos o más métodos 
de recolección de información en el estudio de algún aspecto del comportamiento 
humano”. Por lo tanto, la información registrada en estos, se contrastó y permitió 
establecer los siguientes aspectos a nivel general. 
 
o Motivación hacia las temáticas propuestas en cada uno de los foros. 
o Uso de videos para no dejar de lado la parte de escucha, la cual va ligada a la 
expresión oral. 
o Identificación contenido lingüístico presentado a través de las conversaciones 
realizadas en los foros. 
o Fortalecimiento parcial de la expresión oral por medio del foro presencial. 
o Incorporación de la pronunciación de palabras, frases, proporcionadas en los 
foros. 
o El foro presencial promovió el respeto hacia la expresión de los puntos de vista 
de cada uno de los estudiantes frente a las temáticas propuestas. 
o Desarrollo de la escucha por medio de los foros.  
En adición a lo anterior, se evidenció que del contenido surgió un tipo de cambio en 
relación a la inclusión de aspectos fonéticos y de léxico en los foros, ya que se aclararon 
dudas con respecto a la pronunciación de vocabulario conocido y desconocido. Es así, 
que los estudiantes lograron identificar aspectos gramaticales y de pronunciación que, 
aunque ya debían tener claros, contribuyeron a la evolución de sus niveles de lengua. 
 
Finalmente, se evidencio que la motivación hacia la escucha pudo ser promovida a 
través del uso de los foros como herramienta dinámica e interesante por parte del 
docente. De esta manera, los estudiantes pudieron comprender mejor las temáticas 
planteadas, lo que les permitió contextualizar cada una de ellas para luego 







La implementación de la presente investigación permitió a la docente en 
formación no solamente explorar las diferentes investigaciones realizadas sobre 
el uso del foro y el desarrollo de la expresión oral en aula de lengua extranjera, 
sino también conceptualizar, diseñar y aplicar una estrategia pedagógica para 
determinar la forma cómo se fortaleció la expresión oral mediante la 
implementación del foro. 
 
El objetivo general que se estableció en la investigación fue fortalecer la 
expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel 3B – cursos extensión 
Universidad Libre a través de la técnica del foro. Dicho objetivo fue alcanzado 
de manera parcial, ya que se evidenció que para que esta técnica funcione al 
100%, es indispensable que los estudiantes hayan suplido las carencias en 
cuanto a gramática, vocabulario y léxico concerniente al nivel con el que se 
pretende que los estudiantes se gradúen, es decir, un nivel B1 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo.  
 
Del mismo modo, validando los objetivos específicos que se trazaron para 
intentar alcanzar el general, se establecieron en primera instancia “analizar el 
desarrollo de la expresión oral en inglés de los estudiantes”; el cual se evidenció 
en el diagnóstico inicial que se realizó, donde quedaron expuestas las fortalezas 
y debilidades de los estudiantes en cuanto al nivel gramatical, de vocabulario, 
de pronunciación y la interacción con los demás.  
 
En cuanto al segundo objetivo planteado por la investigación, “determinar la 
contribución del foro presencial en el proceso de aprendizaje del inglés en el 
grupo de estudiantes”; se concluye que la herramienta planteada por la docente 
en formación generó motivación hacia la participación de los estudiantes y a su 
vez a la contribución en el proceso de fortalecimiento de la expresión oral en 
inglés, siguiendo los criterios establecidos por L. Bachman en cuanto a los 
componentes de la competencia comunicativa, todo esto debido a que las 
temáticas abordadas fueron de interés común para todos los participantes, en 





dispersa; el ambiente que se dio en cada una las sesiones fue propicio, ya que 
se tuvieron los recursos adecuados para la visualización y escucha del material 
propuesto. Todo esto permitió una mayor interacción no solo con la docente sino 
entre ellos mismos, lo cual es indispensable en cualquier proceso de 
aprendizaje, la interacción social. 
 
Finalmente, dando alcance al tercer objetivo planteado en esta investigación, 
“Identificar la incidencia que tiene la técnica del foro presencial en el desarrollo 
de la expresión oral en inglés de los estudiantes”, se resalta la comprensión por 
parte de todos los estudiantes, no de manera profunda como se esperaba en 
primera instancia, pero si en cuanto a la apropiación de los conceptos 
planteados en cada una de las sesiones. En este orden de ideas, el uso del foro 
presencial en las aulas de clase se convierte en una alternativa para, en primer 
lugar, explorar los gustos de los estudiantes, lo cual los incentiva a la 
participación, y a su vez, explorar otras formas y herramientas por parte de los 




















Una vez concluido el trabajo de grado, se considera esencial investigar sobre 
los aspectos a mejorar. Estos nacen desde una perspectiva reflexiva y crítica, y 
son: 
 
Se invita a las directivas de los cursos de extensión a una autoevaluación de 
carácter reflexivo, en la cual se pueda validar la relevancia del material 
propuesto para estos cursos, ya que este tipo de recursos se disipan en el 
transcurrir de las clases, tal vez, desde mi perspectiva, porque no son acordes 
a las necesidades de la población. A su vez, se sugiere a los docentes de los 
niveles anteriores a generar mayores estrategias para el manejo de las 
dificultades presentadas por los estudiantes, ya que son normales en cualquier 
proceso de aprendizaje, lo que no se puede establecer como normal es dejar 
que los estudiantes pasen a siguientes niveles con vacíos conceptuales básicos, 
puesto que esto genera desventajas en los educandos. 
 
Adicionalmente, se recomienda a los estudiantes de los cursos, trabajar de 
manera autónoma en todo lo proporcionado en las clases, ya que 2 horas a la 
semana no son suficientes para fortalecer la expresión oral. 
 
Finalmente, se sugiere para proyectos futuros el uso del foro presencial, seguido 
de una retroalimentación de carácter cualitativo, para así integrar los 














Se consultaron en total 20 fuentes bibliografías y 17 fuentes de webgrafías, seis 
de ellas corresponden a los trabajos de grado que constituyeron los 
antecedentes de este ejercicio investigativo y que contribuyeron a nuestro 
trabajo. Tres de ellos de la Universidad Libre, una de la Universidad de 
Manizales, una de la Universidad de Valladolid y una de la Universidad del Rioja. 
Entre los autores se encuentran las siguientes BYGATE , M 2004. BACHMAM, 
L.1990.COHEN , L. y MANION , L.1990. CAMPIÑA, RODRÍGUEZ, Gema, 
FERNÁNDEZ,HERNÁNDEZ,María,Eugenía,  
ELLIOTT, John. 2005,FOG, BUDTZ, 2010 GOMEZ BOHORQUEZ, Hernán 
Darío, RODRÍGUEZ VARELA, Jair Hernando, PARDO MORENO, Universidad 
Libre 2012. GIBBONS, Pauline.2002.LOPEZ CARRILLO, Víctor Alonso Y 
MARTÍN STACEY, Neidy Milena. Universidad Libre  2014. LOPEZ TANGARIFE, 
Ángela Yaneth,Manizales. 2013.MCKERNAN, J. 2001.MARÍN DE 
RODRÍGUEZ, Rosana,Universidad Libre,1997.RICHARDS, Jack.2004 
RUHSTALLER S, BERGUILLOS F,2004 SANTIAGO, Carmen, Valladolid. 
2014.WADDINGTON C, 1999. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA  
 
Desde años atrás, la importancia de la lengua extranjera se ha convertido en uno 
de los mayores retos en los planes de gobierno de los dirigentes de nuestra 
Nación, por lo cual se han venido adelantando diferentes programas en pro de 
este proyecto, estableciendo lineamientos y estándares curriculares para dicho 
propósito1 es por esto que se requiere más que el propio deseo de serlo, se hace 
necesario: el uso de herramientas, docentes capacitados y lo más importante, 
un ambiente propicio para el aprendizaje del mismo, con la intención que 
Colombia llegue a ser un país bilingüe.  
 
En los cursos de extensión de la Universidad Libre, se han venido adelantando 
una serie de programas, los cuales abarcan campos como: (pre-icfes, inglés y 
francés), para nuestra investigación, nos concentraremos exclusivamente en los 
de inglés, ya que es ahí donde radica la problemática de este proyecto. 
 
En el proceso de observación dentro del salón de clases se han evidenciado 
diferentes problemáticas relacionadas con las habilidades comunicativas, 
específicamente con la expresión oral en inglés. Para los estudiantes, 
comunicarse de manera correcta en dicha lengua es una tarea difícil, ya que 
muestran ciertas carencias en cuanto a vocabulario y estructuras gramaticales, 
pero lo relevante es la falta de seguridad y el temor a equivocarse a la hora de 
hablar. 
 
Para el caso específico del curso de extensión nivel 3B de la universidad Libre, 
se han evidenciado dificultades en cuanto a la habilidad comunicativa que 
poseen los estudiantes, ya que, en su gran mayoría, muestran vacíos propios de 
                                                 
1 MEN. Lineamientos Curriculares en Idiomas Extranjeros. (en línea). Bogotá. D.C. Resolución 2343 de 






la lengua extranjera. Cada vez que desean comunicarse en inglés recurren a su 
lengua materna, escriben todo lo que quieren decir, se muestran nerviosos por 
el temor a equivocarse, por lo mismo se dedican solo a memorizar de manera 
aislada, lo que implica que el conocimiento se vea fragmentado, sin 
contextualización y por ende el aprendizaje no sea significativo. 
 
En la observación e intervención pedagógica que se realizó en estos espacios 
durante dos semestres, practica I y II, se encontraron varios factores que inciden 
en la baja expresión oral que los asistentes a estos cursos poseen, por ejemplo, 
la carencia de estructuras gramaticales, lexicales, fonéticas, de vocabulario y la 
capacidad de usar la lengua en un contexto real, como se puede ver en el anexo 
#2, donde se establece la prueba diagnóstica que se realizó.  
 
Esto, pese a que los cursos tienen una duración de cinco años, de acuerdo con 
la división de los niveles, la cual veremos con mayor profundización en la 
caracterización del contexto; la intensidad horaria de estos niveles es baja, 
puesto que solo toman dos horas por semana, lo que indica poco tiempo para 
poder tener un manejo adecuado de la lengua.  
 
Lo situación descrita con anterioridad hace parte de las reflexiones realizadas a 
lo largo de la intervención como docente en formación (ver anexo 1 Diario de 
campo) en los cursos de extensión, donde se realizó una prueba diagnóstica (ver 
anexo 2) para evidenciar de manera objetiva el nivel actual de los estudiantes 
que hacen parte del curso. Los resultados arrojaron que, pese a que hay manejo 
de estructuras básicas, para un 70% de los estudiantes (ver anexo 3) la mayor 









1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer la expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel 3B – 
cursos extensión Universidad Libre? 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel 3B – cursos 




1. Analizar el desarrollo de la expresión oral en inglés de los estudiantes del 
grupo 3B en los cursos de extensión de la Universidad Libre. 
 
2. Determinar la contribución del foro presencial en el proceso de aprendizaje del 
inglés del grupo de estudiantes. 
 
3. Identificar la incidencia que tiene la técnica del foro presencial en el desarrollo 




En la mayoría de los casos, cuando se le pregunta a una persona que está 
estudiando una lengua extranjera el por qué desea aprender un nuevo idioma, 
las razones van desde, “quiero un mejor trabajo, voy a viajar, me gusta aprender, 
por conocer otras culturas, para poder comunicarme con personas de otros 
países, etc.” hasta, “lo hago porque tengo que graduarme de la universidad, o 





que hagan por motivación propia”2. Es por esto que, aunque la presente 
investigación no busca ser la guía para todo educador en cuanto a la enseñanza 
de un idioma extranjero ya que sería demasiado ambicioso, lo que pretende es 
tener otra perspectiva hacia el mismo objetivo: Fortalecer la expresión oral de las 
personas que estudian el idioma inglés. 
 
El uso del foro presencial en las aulas de clase se convierte en una herramienta 
pedagógica para los docentes. Por medio de este podemos explorar la 
creatividad, no solo de los estudiantes sino de nosotros mismos3 como 
profesores, lo cual se hace indispensable si deseamos dejar en los educandos 
un aprendizaje significativo4. Es por esto que en este trabajo se busca desarrollar 
la expresión oral de los estudiantes de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre, específicamente los del nivel 3B, luego de haber evidenciado la poca 
apropiación de la lengua a la hora de expresarse oralmente en inglés.  
 
Más allá de limitarse a enseñar gramática, el objetivo que busca esta propuesta 
es contribuir a la competencia oral y así hablantes competentes, debido a que 
se reconoce la importancia del inglés en la actualidad, poder comunicarse de 
manera apropiada según los estándares establecidos por el Ministerio de 
Educación, para ello es indispensable desarrollar en los estudiantes el “enfoque 
comunicativo”5, lo que quiere decir que, todo conocimiento debe partir de un 
contexto real.  
 
El lenguaje se convierte en la principal fuente o herramienta de comunicación, y 
se adquiere a medida que este mismo se usa. (Candlin y H. Widdowson, 2000). 
Es por esto que aprender a hablar para un niño se hace natural, éste no se 
concentra en las reglas gramaticales, o si está conjugando bien los verbos, o si 
se pronuncia bien, él o ella solo intenta comunicarse de acuerdo a sus 
                                                 
2 Tomado de dialogo establecido con los estudiantes de los cursos de extensión, nivel 3B. 
3 BORDA A., Elizabeth y PAEZ R. Elizabeth. Ayudas educativas: Creatividad y aprendizaje. Editorial Aula abierta 
magisterio. 
4 Definición de aprendizaje significativo [En línea]Bogotá, Disponible en internet: 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 






necesidades. Lo ideal es que la expresión oral de los que desean hablar inglés 
no sea tan traumática, sino que, por el contrario, se convierta en algo natural o 
espontaneo. 
 
1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Después de realizar diferentes consultas de referentes bibliográficos a nivel 
local, nacional e internacional, se encontraron varios trabajos de grado y 
monografías las cuales contribuyen a identificar la problemática expuesta 
anteriormente. 
A continuación, se citarán una serie de trabajos de investigación, en los cuales 
se realizó una búsqueda pertinente a la incógnita que surge en cuanto a la baja 




1.5.1.1. Título: Fortalecimiento de la habilidad de expresión oral en inglés a 
través de películas. 
 
En este proyecto se buscó fortalecer la expresión oral en inglés de los 
estudiantes de cuarto grado del Colegio Antonio José de Sucre, por medio de la 
utilización de películas animadas. Según el autor de este proyecto de grado, 
Santiago García ex estudiante de la Universidad Libre, los resultados que 
arrojaron en esta investigación fueron de carácter positivo, debido a que, de 
acuerdo con los análisis, los usos de materiales audiovisuales se convirtieron en 
una herramienta motivadora e inspiradora para que los niños de esta institución 
pudieran “expresar sus emociones”6 frente a lo que observaban en las películas 
proyectadas. 
 
                                                 
6 García, Santiago, FORTALECIEMIENTO DE LA HABILIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN INGLES A TRAVES DE 





Con relación a lo que se busca en este proyecto de grado, el anterior trabajo 
permite observar que independientemente de la herramienta pedagógica que se 
use, el objetivo de los docentes en formación de la Universidad Libre es afianzar 
la expresión oral en inglés de los estudiantes que se tienen a cargo, bien sean 
niños, adolescentes o adultos. 
 
1.5.1.2 Título: La narración de cuentos breves para el desarrollo de la 
expresión oral en la clase de inglés. 
 
Por medio de este proyecto, también desarrollado por estudiantes de la 
Universidad Libre, Seccional Bogotá, se buscó determinar la incidencia en la 
expresión oral en inglés de los estudiantes del ciclo de educación básica de la 
Institución Educativa Marco Tulio Fernández, por medio de la narración de 
cuentos breves en lengua extranjera. Según los investigadores, la carencia de 
un docente especializado en el área de inglés fue determinante para que el 
proceso de dichos estudiantes se viera de una u otra manera truncado por la 
falta de recursos, puesto que solo se les impartía la clase por medio de una 
cartilla con un contenido “netamente lexical”7, sin explotar las otras habilidades 
propias de cualquier idioma. 
 
Es de suma relevancia entender que, en el proceso de aprender una lengua 
extranjera, se hacen indispensables ciertos factores que no se pueden dejar en 
el aire, tales como que el docente que va a impartir las clases esté capacitado 
para ello. Que el material que se vaya a usar sea el apropiado, adicional a esto, 
que se tenga en cuenta que para que los estudiantes que se tienen a cargo 
evolucionen en la competencia lingüística, se hace necesario reforzarlos en 




                                                 
7Gómez, Hernán, LA NARRACIÓN DE CUENTOS BREVES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA 






1.5.1.3. Título: el karaoke como herramienta mediadora para fortalecer la 
oralidad en la clase de inglés como lengua extranjera. 
 
Adentrándonos en el trabajo realizado por la estudiante Sídney Pedraza de la 
Universidad Libre, donde hace uso del karaoke como una herramienta que sirve 
para fortalecer la oralidad y expresión oral en inglés en los estudiantes de grado 
quinto del Colegio Republica de Colombia, podemos visualizar de acuerdo con 
los resultados de su trabajo de grado, que el nivel de adquisición de lengua 
extranjera de dichos estudiantes se encuentra por debajo de los estándares 
básicos establecidos por el MEN, por lo cual, según la investigadora, la 
herramienta ya mencionada sirvió para incrementar y mejorar la habilidad oral, 
usando como base canciones en lengua inglesa, esto con el fin de fortalecer no 
solo la habilidad oral sino la habilidad de interpretar lo escuchado. Así mismo, 
“los estudiantes lograron un avance significativo en cuanto a la apropiación de 
vocabulario, comprensión lectora y fluidez verbal”.8 
 
Es necesario tener en cuenta que todo proceso en la enseñanza de cualquier 
idioma, se encuentra regido por estándares establecidos por el Ministerio de 
educación, por lo cual, el desarrollo de las habilidades está ligado a dichos 
procesos, es indispensable como docentes considerarlos para así poder cumplir 




1.5.2.1. Título: fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de 
interacción comunicativa 
 
De acuerdo con lo expuesto por las investigadoras Yolima Álvarez y Adela Parra 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los estudiantes de 
                                                 
8 Pedraza, Sídney, EL KARAOKE COMO HERRAMIENTA MEDIADORA PARA FORTALECER LA ORALIDAD EN LA 






grado octavo de la Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre del 
municipio de Boavita, incrementaron no solo “el discurso y la capacidad para 
expresarse en lengua inglesa, sino la seguridad en sí mismos. La interacción 
como estrategia pedagógica permitió que los estudiantes aprendieran unos de 
otros”.9 
 
El tema central de este proyecto es de vital importancia para el desarrollo de 
cualquier habilidad comunicativa en la lengua que se desee reforzar, la 
interacción en el aula se hace pilar fundamental a la hora de entender que, para 
ser competente comunicativamente, la socialización con los compañeros de 
clase ejerce gran poder en los mismos estudiantes. La confianza y seguridad 
que entre ellos mismos se brindan establece un factor de familiaridad donde los 
errores no son vistos como algo malo, sino como la oportunidad de mejorar. 
 
1.5.2.2. Título: mejoramiento de la expresión oral en estudiantes de grado 
sexto de básica secundaria. 
 
Según lo establecido por los investigadores Daniel Parra y Wilfredo Parra de la 
Universidad de la Amazonia, la expresión oral de los estudiantes de grado sexto 
de la Institución Educativa Rural de Rionegro, se vio afectada positivamente ya 
que, por medio de su herramienta pedagógica, “actividades orientadas y bien 
acompañadas como el foro, permiten que los estudiantes generen un avance 
significativo en todo lo que rodea el fortalecimiento de la expresión oral, el 
dominio del tono de la voz, manejo del espacio, perdida de la timidez”10. 
 
Para que haya un buen proceso de adquisición de lengua extranjera es 
imprescindible que exista un excelente acompañamiento por parte del docente, 
ya que es él o ella quien media entre el conocimiento y el estudiante; es por esto 
                                                 
9 Álvarez, Yolima, FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN UN CONTEXTO DE INTERACCIÓN 
COMUNICATIVA, Tunja, [En línea], Disponible en internet: 
http://repositorio.uptc.edu.co:8080/bitstream/001/1513/1/TGT-149.pdf  
10 Parra Dined, Parra Wilfredo, MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 







que la invitación que nos hacen los investigadores de este proyecto se extiende 
a todos los procesos que como docentes buscamos llevar a cabo. El 
acompañamiento y la implementación de excelentes materiales de apoyo son 
necesarios para que se cumplan los objetivos planteados. 
 
1.5.2.3. Título: La mejora de la comunicación oral en inglés: una experiencia 
en el aula. 
 
Dando paso a la investigación realizada por el profesor José Gardel Vicente de 
la Universidad de Tolima quien buscaba hallar una mejora de la comunicación 
oral en inglés en el aula en los estudiantes de grado 8vo en la institución IED 
Gran Colombia por medio del uso cotidiano de expresiones en inglés, las cuales 
dieran un aporte significativo al aprendizaje del idioma en ellos debido a que no 
estaban habituados a realizar actividades comunicativas, lo cual fue novedoso 
para la comunidad educativa. 
 
La expresión oral en los estudiantes se hace básica a la hora de emprender el 
camino hacia el fortalecimiento de una lengua extranjera. Es por esto que llevar 
al aula de clase actividades tan sencillas como “hablar de una rutina diaria” se 
hace relevante, debido a que es en lo cotidiano y cercano, donde el aprendizaje 
se hace significativo. 
 
1.5.3. Internacional.  
 
1.5.3.1. Título: el foro virtual como espacio educativo: propuestas 
didácticas para su uso. 
 
Según la investigadora Lourdes Pérez de la Universidad de Salamanca, “El foro 





todo para la educación a distancia, eliminando barreras temporales y espaciales 
y propiciando la participación reflexiva, colaborativa, dialógica”11. 
 
Es cierto que la distancia genera barreras en cualquier tipo de relación, por lo 
mismo es importante poder romperlas; en este caso específico, se busca realizar 
inmersiones en el aula de clase, donde el foro sea el puente de comunicación 
entre las personas que pretender aprender inglés como lengua extranjera y la 
cultura inglesa.   
 
1.5.3.2. Título: La expresión oral en la Educación primaria. 
 
En esta oportunidad, la investigadora Carolina Corral de la Facultad de Letras y 
Educación de la Universidad de la Rioja-España, afirma que “la expresión oral 
debe tener un lugar primordial en la educación del alumno, puesto que hablar de 
manera correcta, coherente y eficaz, es imprescindible para ser capaz de 
establecer una mejor relación con el entorno, conseguir mejorar las relaciones 
humanas y optimizar las expectativas de índole profesional”.12  
 
Las personas que se inscriben a los cursos de extensión de la Universidad Libre 
lo hacen con un solo propósito: aprender a hablar inglés. Por lo cual se busca 
dar cumplimiento a este objetivo por medio de un acercamiento real a la lengua, 
tener en cuenta los parámetros y reglamentos que la misma tiene para que su 
aprendizaje sea el adecuado, de acuerdo con el MCERL (Marco Común 






                                                 
11 Pérez, Lourdes, EL FORO VIRTUAL COMO ESPACIO EDUCATIVO: PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA SU USO, 
Salamanca, [En línea], disponible en internet: 
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_662/a_8878/8878.html  
12 Corral, Carolina, LA EXPRESIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, España, 2014, [En línea], disponible en 





2. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se abordan los constructos teóricos que estructuran el 
presente proyecto investigativo En primera instancia es necesario abordar el 
concepto de expresión oral, en segundo lugar, la competencia comunicativa y en 
tercer lugar el foro para el fortalecimiento del inglés como lengua extranjera.  
 
2.1 EXPRESIÓN ORAL. 
 
“ El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo 
nivel del que no sabe pensar”13; es por esto que el acto en sí de hablar carece 
de sentido si no tiene un objetivo específico: comunicarnos con el mundo que 
nos rodea. En este orden de ideas, la expresión oral no puede ir aislada de las 
diferentes habilidades comunicativas propias de una lengua: comprensión oral, 
auditiva, expresión escrita; puesto que éstas funcionan como un engranaje, 
debido a que todas coexisten a la hora de generar discursos en lengua 
extranjera.  
Para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, la expresión oral 
es definida como la capacidad que tiene el hablante para poder expresar ideas, 
pensamientos y lo que se requiere para  “planear y organizar un mensaje 
(destrezas cognitivas); formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas); 
y articularlo (destrezas fonéticas)”14.  
 
Según el profesor Jack C Richards, la expresión oral “ es contemplada como la 
interacción social entre los estudiantes y su puesta en escena del acto 
comunicativo como necesidad para el aprendizaje del inglés”15. Es por esto que 
el entorno en el que el estudiante se desenvuelva genera un impacto de gran 
magnitud en su proceso de aprendizaje. Así mismo lo manifiesta Mireya Cisneros 
y Omer Silva cuando indican que “ el aprendizaje y/o adquisición del lenguaje se 
                                                 
13 PERICLES, 450, a.c. 
14 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Ministerio 
de educación, cultura y deporte. Madrid. 2002. Pág. 89  





debe a la interacción social con otras personas particularmente”16. En este 
sentido, se hace necesario generar espacios adecuados para que los 
estudiantes que no tienen la oportunidad de sumergirse en la cultura 
propiamente, es decir, tener la opción de viajar a países en los que la lengua 
oficial sea el inglés; tengan la posibilidad de tener un acercamiento a dicha 
cultura en sus aulas de clase.  
 
Del mismo modo, el lingüista y profesor Martin Bygate define la expresión oral 
como “la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y 
se adaptan a las circunstancias del momento. Es decir, tomar decisiones rápidas, 
integrándolas adecuadamente y ajustándolas, de acuerdo con problemas 
inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación”17. De ahí 
podemos observar que la expresión oral va más allá de generar oralmente 
enunciados correctamente estructurados, lo cual es necesario, ante esto, se 
requiere la habilidad de ponerlo en contexto y darle sentido. 
 
En la siguiente tabla se ilustra el modelo de expresión oral creado por Bygate 
que expone los dos aspectos para la comunicación; estos son el conocimiento 
y las habilidades. El primero, es información que conocemos sobre la estructura 
de una lengua y su bagaje cultural. El segundo hace referencia a los 






                                                 
16 CISNEROS, M & Silva, O. LA ADQUISICION DE LA LENGUA MATERNA, Lenguaje y 
bilingüismo en la infancia, perspectiva psicolingüística. Bogotá, Ediciones de la U, 2016, pág. 123.  
17 BYGATE, M, (2004). Speaking. En R. Carter & D. Nunan (Eds), The Cambridge Guide To teaching 





Esquema de Bygate  
 
TABLA # 1 
Fuente: Modelo de la expresión oral de Bygate 
 
Según el modelo de Bygate la expresión oral en los estudiantes  establece  que 
“es necesario que las tareas de expresión varíen en el énfasis dado a cada 
aspecto para garantizar que el estudiante pueda desarrollarlos todos”18, como 
por ejemplo actividades creadas dentro de un contexto real o verosímil, 
presentaciones personales, diálogos en los que los dos estudiantes puedan 
intercambiar roles, es decir que los estudiantes puedan ser emisores o en el caso 
contrario, destinatarios. 
 
Otra definición de expresión oral es la que realizó el Profesor H Douglas Brown, 
quien manifestó que “es un proceso interactivo donde se construye un significado 
que incluye producir y recibir, además de procesar información. La forma y el 
                                                 
18BYGATE, M. (2004). Speaking. En R. Carter & D. Nunan (Eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to 





significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose los 
participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de 
comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y terminaciones, y 
tiene un desarrollo”19. 
En resumen, la expresión oral es la capacidad humana para poner en contexto 
lo que hay en la mente, esto de manera coherente y lógica, teniendo en cuenta 
factores sociales, culturales y lingüísticos.  
 
2.1.1. Tipos de expresión oral. 
 
De acuerdo con Casanny  referenciado en  Campiña Rodríguez y  otros 20, en 
los procesos de comunicación oral existen dos tipologías de la expresión oral. 
Según el número de participantes que se identifican en situaciones 
comunicativas orales autogestionadas y plurigestionadas. En las primeras, los 
receptores no tienen la posibilidad inmediata de responder y participar como 
emisores. Por lo tanto, “la autogestión es el arte de la oratoria, de hablar en 
público, de convencer o simplemente de informar.”21 
 
Por otro lado, en las situaciones plurigestionadas, los interlocutores adoptan 
activamente los roles de emisor y receptor. En otras palabras, “la plurigestión es 
el arte de la conversación, del intercambio y de la colaboración entre 
interlocutores”.22 Mediante la implementación del foro se pretendió que los 
estudiantes tuvieran la oportunidad de intercambiar ideas, expresar opiniones de 
manera natural o espontánea. 
 
A continuación, se observa el esquema con cada aspecto de las tipologías de la 
expresión oral autogestionadas y las plurigestionadas que proporciona las 
                                                 
19 Brown, D. (1983). Teaching the spoken language. New York: Cambridge University Press. 
20CAMPIÑA, RODRÍGUEZ, Gema Y FERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ, María, Eugenia, Técnicas de recepción y 
comunicación. Ediciones Nobel 2004 pág. 35 
21 Ibíd., p. 36 






caracterísiticas más relevantes de cada una. Sin ambrago, se aclara que para el 
desarrollar el objetivo de la presente investigación, sólo se tomó la comunicación 
oral plurigestionada como referente,  ya que que ésta se articula con la 
argumentacion a través de intercambio de roles, conversaciones y puntos de 
vista de los involucrados. 
 
 
TABLA # 2 
Fuente: Autor Daniel Casanny, Marta Luna y Gloria Sanz 
 
2.1.3. El desarrollo de la expresión oral en la clase de lengua extranjera. 
 
La actividad del foro consiste en intercambiar ideas y experiencias sobre diversos 
temas, bien sea de manera virtual o física. Así mismo, permite fortalecer las 
habilidades de la expresión oral que conjuntamente con actividades y los tipos 
de expresión oral proveen un marco conceptual para que el docente implemente 





desarrollo de la expresión oral en la lengua extranjera de una forma gradual y de 
ésta manera se familiaricen con los diferentes contextos de uso de la misma. 
Erita Budi  siguiendo a Brown 23 identificó algunas micro habilidades presentes; 
a continuación, se presenta la siguiente tabla que muestra las micro habilidades, 






TIPOS DE ACTUACIÓN 
ORAL 
 Produce fragmentos de 
lenguaje en diferentes 
extensiones 
 Monitorea su propia 
producción oral y usa 
varias estrategias: 
pausas, muletillas y 
autocorrecciones. 
 Uso de conectores en 
discurso oral 
 Logra llevar a cabo 
apropiadamente 
funciones comunicativas 
de acuerdo a la situación  
 Utilizar pistas no verbales 
tales como, lenguaje 
corporal o kinésico para 
trasmitir significados 
 Juegos comunicativos  
 Simulación y juegos de 
rol 
 Escenas actuadas 
 
 Imitativa 
  Interpersonal  
 Transaccional 
  Extensiva  
TABLA # 3 
















2.2. COMPETENCIA COMUNICATIVA  
 
 
En primer lugar, es importante mencionar a tres lingüistas que ameritan 
destacarse por sus significantes aportes al “Enfoque Comunicativo” y al estudio 
del lenguaje en su contexto social; dichos personajes son: Dell Hymes (1972), 
Jhon Gumperz (1972) y William Labov (1970); quienes abogaron por la 
necesidad de enfocar la enseñanza de idiomas hacia el desarrollo de la 
“Competencia Comunicativa” y no hacia el predominio de las estructuras 
gramaticales.  
 
La competencia comunicativa se definió por Dell Hymes (1971) como “La 
capacidad que tiene una persona para interactuar en una sociedad”24 . En este 
sentido, los seres humanos poseen capacidades para expresar lo que piensan y 
sienten ante una situación o eventualidad en particular. Sin embargo, es 
necesario contar con el conocimiento de algunos aspectos tales como: saber  
“cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no sólo sean 
gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados”25.  
 
De esta manera, el enfoque comunicativo acepta que los aspectos gramaticales 
son importantes en una lengua, pero su énfasis se concentra en el componente 
semántico, a diferencia de la mayoría de los métodos que se centran en el 
aspecto sintáctico. Esto quiere decir que el enfoque comunicativo no desconoce 
la importancia y la necesidad de los aspectos gramaticales; la recomendación se 
basa en enseñarlos de una manera en la que el estudiante los use teniendo en 
cuenta su función, es decir, el “medio” para llegar a un “fin” el cual es, la 
comunicación. Así mismo el enfoque recoge las ideas de Widdowson (1978) 
                                                 
24 Artículo recuperado de la web: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm  el 
día 17 de febrero de 2015. 
 
25. Artículo recuperado de la web: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm  el 






acerca del Discurso; donde afirma que el lenguaje no funciona a nivel de oración 
sino al nivel del discurso en situaciones reales de comunicación.  
 
En segundo lugar, es fundamental revisar el modelo proporcionado por L. 
Bachman que consiste en describir los componentes de la competencia 
comunicativa como; la competencia organizativa, gramatical, textual y por último 
la competencia pragmática que se divide en dos subcomponentes (competencia 
ilocutiva y sociolingüística)26. 
 
2.2.1 La competencia organizativa “Se refiere a la organización de los 
elementos lingüísticos que se emplean en la comunicación y consta de dos 
subcomponentes; la competencia gramatical y la competencia textual”27. Con 
relación al actual trabajo, los foros proporcionan un recurso que contribuyen a 
que el estudiante siga un lineamiento de la historia. 
 
2.2.2. La competencia gramatical consta de componentes lingüísticos tales 
como el léxico, la morfología, las reglas sintácticas y la fonología. Esta 
competencia hace uso de las normas gramaticales de una lengua que todo 
hablante debe conocer y utilizar. Mediante la implementación del Foro como 
estrategia didáctica, se pretende que el estudiante identifique algunas 
estructuras lingüísticas y tiempos verbales de las actividades propuestas. 
 
 2.2.3. La competencia textual “se refiere al conocimiento de las normas de 
cómo se construye el discurso teniendo en cuenta la cohesión y la organización 
retórica”28. Los foros empleados en este trabajo investigativo fortalecieron la 
expresión oral a nivel de cohesión de los estudiantes. 
 
                                                 
26 BACHMAN, L. (1990) Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University 
Press. pág 173  
27 Ibíd., p. 173 
28  WADDINGTON C, Estudio comparativo de diferentes métodos de evaluación de traducción General, 





2.2.4. La competencia pragmática integra dos componentes que se relacionan 
entre sí: la competencia ilocutiva y la competencia sociolingüística, es decir, 
“aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y 
los interlocutores y el contexto de comunicación por otro”29.  
 
2.2.5. La competencia ilocutiva “es la capacidad del hablante de manifestar su 
intención comunicativa en cualquier mensaje y está relacionada con las distintas 
funciones para las cuales se usan precisamente la capacidad humana de la 
comunicación”.30 Esta competencia tiene como objetivo analizar  en el acto 
comunicativo del hablante si el  enunciado que trasmite es adecuado o no. Es 
decir, el uso funcional del lenguaje que maneja el hablante respecto a la habilidad 
de expresar ideas y emociones en un acto de la comunicación. 
 
2.2.6. La competencia sociolingüística “es la capacidad de una persona para 
producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la 
situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones 
comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas 
y convenciones de interacción que lo regulan”31. Es la interacción entre el uso de 
lengua de un hablante y el contexto cultural en el que habita, lo cual genera 
convenciones y normas lingüísticas para la interpretación y entendimiento del 
acto comunicativo.  
 
Finalmente, se puede decir que todas las concepciones lingüísticas, semánticas 
y filosóficas sobre el lenguaje desde una panorámica comunicativa y los nuevos 
movimientos referentes al campo curricular construyeron lo que conocemos hoy 
como las bases teóricas del enfoque comunicativo. Este método ha tenido un 
aporte importante al proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
                                                 
29http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciapragmatica.htm 
30 RUHSTALLER S, BERGUILLOS F, La competencia lingüística y comunicativa en el aprendizaje del 






y cada profesor debe adaptarlo acorde a las necesidades del estudiante y su 
contexto social.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es primordial que los cursos 
de extensión de inglés de la Universidad Libre generen ambientes de aprendizaje 
adecuados para desarrollar la expresión oral de sus estudiantes, para así poder 
expresar sus ideas, pensamientos y opiniones apropiados al contexto que los 
rodea. 
 
Finalmente, es importante mencionar que las ideas de Dell Hymes, Jhon 
Gumperz y William Labov se tuvieron en cuenta para el diseño de la guía 




2.3. EL FORO  
 
El origen de esta palabra viene del latín “fórum” que significa afuera. “En la 
antigua Roma, se usaba con pretensiones comerciales, religiosas y judiciales, 
donde las personas se reunían para resolver toda clase de conflictos, se 
generaban las populares asambleas populares”32. Es por esto que el concepto 
de foro se establece como una técnica de comunicación donde las personas se 
reúnen para conversar en torno a un tema planteado específicamente, bien sea 
de manera virtual o presencial. Para este trabajo se ha realizado de manera  
presencial en el aula de clase.   
 
 
2.3.1. Tipos de foro. 
  
Teniendo presente que el foro es una actividad donde convergen las personas 
para conversar sobre un tema planteado, se debe tener presente que “hay una 
                                                 





gran división de estos, contamos con los foros virtuales y los foros presenciales, 
que a su vez se subdividen en públicos, privados y/o protegidos”.33 
 
Los primeros, es decir, los foros públicos son aquellos en los cuales no se 
requiere un registro del participante, se caracterizan por ser interactivos ya que 
tienen acceso desde la red a todo el público. 
 
El segundo tipo de foro es el privado, el cual nos compete en esta investigación, 
debido a que su función indica que los participantes deben estar registrados, en 
este caso en particular, los estudiantes que participaron en los foros se 
encuentran vinculados a los cursos de extensión de la Universidad Libre; por otro 
lado, en este tipo de foro se requiere de la figura de moderador, la cual es 
asumida por el docente. 
 
El foro presencial se caracteriza por estar incluido en las metodologías activas, 
por lo cual constituye una herramienta que va en pro de generar cambios 
particulares y colectivos en los estudiantes, busca “propiciar las habilidades del 
pensamiento y favorecer la generación de respuestas comprensibles a los retos 
planteados”34. Y, para que estos procesos se den de manera satisfactoria, se 
debe tener en cuenta el concepto de socialización, donde el profesor Resnick 
afirma “La socialización se produce a través de la interacción social, la 
observación, el modelado y la participación cooperativa.”35 Conceptos para nada 
ingenuos, ya que cuando hablamos de “conversar en torno a un tema específico” 
implícitamente estamos hablando de interacción con otros, puntos de vista 
convergentes y divergentes en algunos casos, en sí, relaciones interpersonales, 
lo cual favorece el crecimiento personal de los asistentes, ya que trasciende la 
                                                 
33 Blog: http://internet-interaccionsocial.blogspot.com.co/2011/11/los-foros-definicion-funcion-y-
tipos.html  
34 Lira Valdivia, Rosa Inés, LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS Y EL FORO PRESENCIAL: SU CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación" [en 
linea] 2010, 10 (Enero-Abril) : [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017] Disponible 
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idea de ser una experiencia individual, para constituirse en un proceso dinámico 
con los demás asistentes.  
 
Finalmente, el tercer tipo de foro que encontramos es el protegido, el cual está 
en un nivel intermedio, debido a que no se necesita estar registrado para poder 
acceder al mismo. Para el caso que nos compete, este tipo de foro no aplica en 
la investigación, por lo cual no se profundizará en cuestión. 
  
 
2.3.2. Elementos y características del foro presencial. 
 
Hay varios factores que son de vital importancia y caracterizan al foro presencial, 
por lo mismo deben tenerse en cuenta por parte del moderador a la hora de 
realizarlo, estas “características son”36: 
 
 Foros con libertad de expresión y de ideas por parte de los participantes. 
 Permite la discusión de cualquier tipo de tema. 
 En su mayoría de casos, es informal. 
 Por lo general, el foro se realiza después de una actividad previa, la cual 
es de interés general. 
 En algunos casos, constituye la actividad final de una mesa redonda, 
conversatorios. 
 Se distribuye el uso de la palabra para que todos los participantes sean 
tenidos en cuenta. 
 Limita el tiempo. 
 Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un 
público numeroso y desconocido. 
 
En adición a estas características, se tienen en cuenta dos protagonistas 
relevantes en el desarrollo del foro: docente y estudiante. El primero como 
mediador y el segundo como participante activo. El rol del docente es 







fundamental en este tipo de actividades, puesto que es él o ella quien se encarga 
de generar los espacios y la atmósfera propicia para que el desarrollo de las 
actividades se lleve a cabo sin inconvenientes. Dado esto, el docente es la 
persona que tiene a su cargo, no solo las actividades propias del foro, sino 
también fomentar el respeto por las opiniones de los demás, promoviendo la 
escucha activa entre los participantes 
 
 
2.3.3. El foro y el proceso de comunicación. 
 
Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado la forma más acertada de 
comunicarse con su entorno, es por esto que el proceso de comunicación 
evoluciona a medida que el tiempo pasa. Etimológicamente, el verbo comunicar 
significa dividir y participar, también se entiende como “transmitir una cosa o 
hacerse participe de ella, hacer saber algo, conversar, tener correspondencia 
con alguien.”37 
 
En la actualidad, los medios masivos de comunicación son factor fundamental 
en la forma de cómo nos contactamos con nuestros semejantes, a tal punto que 
ahora solo usamos herramientas como Facebook, Whatsapp y otros para 
establecer cualquier tipo de contacto con los demás. Por cuanto a esto, 
tengamos en cuanta lo que manifiesta Cebrián (2009) "Los cibermedios están 
produciendo unos cambios estructurales en el sistema mediático general. Se 
observa un crecimiento en su consumo mientras decae el de los medios 
tradicionales"38. Este tipo de afirmación nos indica que la comunicación está 
viviendo cambios drásticos, los cuales deben ser tenidos en consideración por la 
sociedad. 
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2.3.4. El foro en el proceso de aprendizaje. 
 
Como se manifestó anteriormente, los procesos de evolución de la tecnología 
han avanzado a pasos agigantados, así mismo la forma en la que aprendemos, 
razón por la que es de suma importancia que los docentes hagan una reflexión 
sobre el tema debido a que este tipo de herramientas representan, en cierta 
medida, gran parte del conocimiento en la actualidad. 
 
Los procesos de aprendizaje del siglo XIX no funcionan igual que los del pasado, 
y hemos de aceptar, pese a lo que muchos digan, que la tecnología ha aportado 
en gran medida a la manera en la cual la humanidad tiene acceso a la 
información. 
 
La tecnología, específicamente el foro para nuestro caso, tiene diferentes retos 
que cumplir dentro de la educación como lo manifiesta Navarro (2010) “Asimismo 
la tecnología tiene diversos retos que cumplir en la educación, sus alcances no 
serán posibles sin comprender que la fórmula no se localiza en el cambio sino 
en la evolución de las formas de concebir, planear, implementar y evaluar las 
acciones educativas en el contexto social”39. Dado esto, el foro constituye una 
herramienta, virtual o presencial, de gran valor para los que hacen uso de ella, 
puesto que permite la socialización de conocimientos, diferentes puntos de 
opinión. Es el pretexto perfecto para que los participantes establezcan relaciones 
interpersonales las cuales son, en su mayoría, enriquecedoras para ellos como 
seres sociales, participantes activos de una comunidad especifica.  
  
2.3.5. El foro como estrategia de enseñanza. 
 
Como docentes que buscan impactar en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, la búsqueda de estrategias de enseñanza se convierte en un diario 
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vivir ya que en la actualidad tener clases significativas cuesta bastante por 
múltiples razones; la falta de tiempo para la preparación de las mismas, el 
desánimo que provoca saber que tenemos estudiantes a los que lo único que les 
interesa es una nota, la cantidad de trabajo y la falta de organización del tiempo 
para cumplir con todo lo demandado. Estas y muchas más razones nos adentran 
en una reflexión que es pertinente evaluar, puesto que la labor docente va más 
allá del elemental concepto de “dictar”40 una clase.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el foro presencial funciona como herramienta y 
estrategia pedagógica para la implementación de nuestras clases. En esta 
oportunidad se usó para fortalecer la expresión oral en inglés, como lo manifiesta 
uno de los objetivos específicos de este trabajo de investigación. 
 
Todo tipo de actividad que busque incentivar a los estudiantes en los procesos 
de aprendizaje es bien recibida. En esta oportunidad el foro presenta una serie 
de ventajas como lo manifiesta Ornelas (2007) “La participación en un foro 
permite compartir reflexiones, búsquedas y hallazgos, así como solucionar 
problemas mediante las respuestas a las preguntas generadoras de discusión”41. 
Es por esto que es tenida en consideración en el desarrollo de las didácticas en 
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DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
41 ORLEAS, David. El uso del Foro de Discusión Virtual en la enseñanza. RMIE [online]. 2010, vol.15, n.44 [citado 
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3. MARCO LEGAL 
 
El marco legal de esta investigación está conformado por las disposiciones 
normativas que enmarcan la educación, como primera medida se aborda la 
Constitución política de Colombia, ya que esta es el punto de partida, seguida 
por la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas, el Programa Nacional de Bilingüismo en el que se 
desarrollan los estándares básicos de competencias en lengua extranjera.  
La relación que tiene este apartado con el objetivo general es dar a conocer los 
parámetros que estable la ley en pro de la educación no formal y así poder 
establecer cómo ampara la ley a las personas que emprenden dicho estudio en 
lengua extranjera.  
 
3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. 
 
En su artículo 67 la Constitución Política, “define la organización y la prestación 
de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria, 
y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar…42“. 
Teniendo en cuenta este artículo, la educación tiene el deber de formar al 
colombiano en principios como lo es el respeto hacia los derechos humanos, la 
paz y la democracia.  
Refiriéndose específicamente a la educación informal, la constitución cobija a las 
instituciones para que garanticen la prestación adecuada del servicio y da 
autonomía a las mismas para que cumplan con este artículo mencionado. 
 
3.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN – LEY 115 DEL 8 DE FEBRERO DE 
1994. 
 
La ley General de Educación señala las normas generales que regulan el servicio 
público de la educación, el cual cumple una función social acorde con las 
                                                 





necesidades e intereses de las personas, la familia y de la sociedad. Por lo cual 
se reglamentan parcialmente en ella los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales. En el artículo 23, se regulan las asignaturas obligatorias que deben 
recibir todos los estudiantes, entre ellas las humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros. 
 
3.3. EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS. 
 
El marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)43 es un 
estándar que se utiliza como patrón internacional para medir el nivel de 
comprensión y expresión orales y escritas de una lengua, el cual establece una 
serie de niveles para todas las lenguas que sirven para comparar u homologar 
los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas y autorizadas. Este ha 
sido acogido por el Ministerio de Educación MEN para parametrizar los 
estándares a la hora de enseñar una lengua extranjera. 
Para la presente investigación, se tuvo en cuenta los descriptores que establece 
el MCERL para el nivel B1 en cuanto a la expresión oral, el cual corresponde al 
nivel estipulado para el curso de extensión en mención.  
 
3.4. PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO- MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
El principal objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo44 es tener ciudadanos 
y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares 
internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural. Con este 
propósito el MEN ha venido consolidando estrategias tales como: la definición 
de estándares de competencias en inglés; la evaluación de competencias en 
estudiantes, docentes y egresados de las licenciaturas y programas de lenguas; 
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y la oferta de programas de mejoramiento para la formación del profesorado en 
las competencias lingüística y pedagógica para la enseñanza-aprendizaje del 
inglés, así como en el manejo de las TIC en los procesos pedagógicos.  
 
3.5. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS 
 
De acuerdo con los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional en 200645, donde el idioma 
inglés ha sido base para su implementación y servicio como modelo para la 
enseñanza de las lenguas extranjeras en el país la Guía 22 expone: “Los 
estándares de inglés” constituyen una orientación fundamental para que los 
profesores de inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre 
las competencias comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas 
de los niveles Básico y Medio que les permitan comunicarse en el idioma, 
apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 
comunicación.” Por lo tanto, esta investigación trabajó con los parámetros 





El presente capítulo describe el tipo y enfoque de investigación en el que se 
enmarco la realización del estudio, los instrumentos de recolección de datos, 
descripción del contexto y los participantes, diseño y descripción de la propuesta 
y por último se aborda el análisis de datos. 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
En la multiplicidad de tipos de investigación que existen en la actualidad, se 
escogió la investigación- acción, “termino que fue definido por Kurt Lewis y fue 
utilizado en primera instancia en 1944”46. Definido como una mezcla entre el 
enfoque científico y la práctica social, buscando la resolución de los problemas 
de aquella época. Es por ello que Elliot47, en 1993 la define como: “un estudio de 
una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma”. El papel del profesor como investigador, como profesional de la 
educación que es capaz de transformar su entorno y su práctica pedagógica 
como resultado de este proceso de reflexión. 
 
A partir de la investigación acción, se propende, no solamente por buscar e 
investigar las problemáticas existentes en el aula de clase, sino que también 
requiere la búsqueda de soluciones desde la vivencia y puesta en práctica de 
soluciones a corto o mediano plazo para esas mismas situaciones problémicas. 
Al buscarse un fortalecimiento en torno a las situaciones de conflicto, es 
necesario que los participantes de la comunidad educativa, creen conciencia 
acerca de los roles que tiene cada actor alrededor del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
La investigación-acción es un resultado lógico directo de la posición de 
vanguardia. Después de mostrar a los jóvenes cómo trabajar juntos para resolver 
sus problemas, el siguiente paso aprender a resolver sus propios problemas de 
forma cooperativa (Burns, 1999 p. 29). Esta tiene como objetivo contribuir a las 
preocupaciones prácticas de las personas en una situación problemática 
inmediata y con los objetivos de las ciencias sociales, la cooperación conjunta 
dentro de un marco de trabajo ético mutuamente aceptable (Rapoport, 1970 p. 
499). 
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Es importante tener en cuenta los procesos establecidos en un orden lógico a 
través de una espiral que está mostrando la reflexión sobre la acción, porque el 
profesor como investigador está pasando a través de un complejo y elaborado 
camino, el cual tiene como producto las nuevas experiencias, nuevos conceptos 
y nuevos problemas listos para ser resueltos. 
 
La idea de este tipo de investigaciones es que los profesores deben ser personas 
reflexivas y creativas, capaces de averiguar las estrategias para superar 
situaciones complejas en el interior del salón de clases que es el contexto natural 
de experimentar y transformar la acción para construir conocimiento pedagógico. 
 
4.2. ENFOQUE METODOLÓGICO. 
 
En el campo de la investigación nos encontramos con un número variado de 
enfoques en la metodología. Para este caso en particular nos centraremos en el 
enfoque cualitativo, el cual cuenta con una serie de características propias48:  
 
 Explora los fenómenos en profundidad. 
 Se conduce básicamente en ambientes naturales. 
 Los significados se extraen de los datos. 
 No se fundamenta en la estadística. 
 
Este tipo de enfoque se caracteriza por guiarse por sumergirse en temas 
significativos de investigación. Por lo tanto, el desarrollo de preguntas e hipótesis 
van de la mano antes, durante y después de la recolección y el análisis de datos. 
                                                 






Figura # 1 
Tomada Metodología de la investigación Pág 8. 
 
Por otro lado, para describir las características inmersas en la investigación 
cualitativa se hace referencia a Taylor y Bogdan (1986:20) quienes la definen 
como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable”49, tal y como se 
desarrolló a lo largo de esta investigación, la cual se basó totalmente en un 
proceso de observación, siguiendo las  características del enfoque cualitativo 
dadas por Taylor y Bogdan: 
 
1. Es inductiva  
2. El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 
holística: los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 
considerados como un todo. 
                                                 






3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. 
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 
dentro del marco de referencia de ellas mismas. 
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 
perspectivas y predisposiciones. 
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 
7. Los métodos cualitativos son humanistas (RODRIGUEZ, 1996. Pág 33) 
 
Las características mencionadas anteriormente están ligadas a todo el espacio 
investigativo desarrollado a lo largo de la práctica, debido al tipo de población 
sujeto de la implementación pedagógica e investigativa, a la que por sus 
características se debió ser totalmente humanista y trabajar en el papel de 




4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  
 
La recolección de información es de carácter cualitativo, como se manifestó 
anteriormente, por lo cual se nombran los instrumentos que se usaron para llevar 




La evaluación diagnostica para Giovanni Marcello Iafrancesco V. consiste en 
“una herramienta que permite determinar la situación del estudiante antes de 
iniciar un proceso de aprendizaje”50 Se trata de un instrumento que se utiliza 
como base para realizar un plan de acción teniendo en cuenta los posibles 
riesgos en cuanto al ámbito social, educativo y pedagógico. Esta prueba se 
aplicó teniendo en cuenta el conocimiento previo elaborado por los estudiantes 
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y las habilidades comunicativas necesarias para participar con precisión, 
permitió la evidencia de todas las debilidades relacionadas con la expresión oral 
durante el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.  
 
Para este caso, se hizo uso de un examen estandarizado de la Universidad de 
Cambridge para el nivel inmediatamente anterior al que se encuentran los 
estudiantes de los cursos de extensión, es decir, se aplicó la versión KET51 Ver 
anexo 2. Con este diagnóstico se evaluaron todas las habilidades, es decir, 
reading, writing, listenig y speaking; es importante tener presente que, aunque 
todas las habilidades forman un engranaje a la hora de ser competente en lengua 
extranjera, para esta investigación el foco se centró en la expresión oral, es decir 
la habilidad de habla.  
 
Al finalizar las sesiones de los foros, se realizó una prueba diagnóstica de salida, 
la cual tuvo como objetivo conocer la pertinencia de dichos foros. Todos estos 
análisis se evidenciarán en el apartado de los análisis de datos.  
 
4.3.2. Diario de campo 
 
La finalidad de este instrumento fue encontrar a partir de las experiencias del 
docente en formación, los consecuentes problemas hallados al interior del salón 
de clase y que pudieron ayudar a la contextualización y mejoramiento de la 
puesta en marcha del proyecto de investigación. Se llevaron a cabo 5 diarios de 
campo en toda la implementación. Hernández Sampieri lo refiere así: “Es común 
que las anotaciones se registran en lo que se denomina diario de campo o 
bitácora, que es una especie de diario personal”.52 
 
En primera instancia un espacio para registra información básica (Nombre de la 
universidad, Facultad, nombre del programa de pregrado, observador y # de 
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observación). Por último, se encuentra la descripción de la clase y reflexión sobre 
la descripción realizada. 
 
El diario de campo permitió llevar un control y registro de actividades con la 
perspectiva que se tuvo sobre la respuesta por parte de los estudiantes hacia las 
actividades propuestas en los foros. Este instrumento facilitó observar los 
avances dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por 
medio de la reflexión con respecto a las actividades y el diseño de los mismos, 
dichas reflexiones permitieron re-direccionar el propósito que se tuvo para la 
construcción e implementación de las actividades incluidas en los foros. 
 
4.3.3. Audio grabaciones. 
 
Las audio-grabaciones tuvieron como objetivo servir de instrumento de 
evaluación y evidencia dentro de la investigación, donde se condensa y se refleja 
todo el proceso llevado por el estudiante.  Se realizaron 5 audio-grabaciones, 
una por cada foro. 
 
Este instrumento es compatible con la mayoría de métodos de investigación, 
según el estudio realizado por la Dra. Pino Margarita “su característica más 
destacada es su habilidad única para capturar fenómenos objetivamente. Sin 
embargo, requiere la documentación del tiempo, lugar y temática de la filmación, 
además de la intención e intereses de la persona que graba”. Indiscutiblemente 
para la investigación fue un instrumento muy útil que permitió captar de forma 
concreta y en tiempo real la asimilación de las temáticas trabajadas en los foros.  
 
4.4. CONTEXTO.  
 
En la Universidad Libre, seccional Bogotá, se ha venido adelantando a lo largo 
de la fundación de su Facultad de Ciencia de la Educación (1961), un amplio 
campo para que los docentes en formación tengan un espacio para la “práctica 





centros educativos de bachillerato, unos diurnos y otros nocturnos”53. No 
obstante, por múltiples problemas de carácter político, dicha práctica se cerró, 
siendo piedra de tropiezo para los practicantes de todas las licenciaturas que en 
esa época la Facultad tenía.  
 
En la actualidad, la Universidad Libre cuenta con los cursos de extensión en 
inglés y francés, los cuales permiten a los docentes en formación tener su 
práctica pedagógica. Estos cursos están divididos de la siguiente manera: 
Nivel A1 - A2:    1a – 1b - 1c - 1d - 1e - 1f  
Nivel B1:   2a - 2b -  3a - 3b   
Para esta investigación, el nivel que se tomó fue el último, es decir, el nivel 3B. 
 
4.5. POBLACIÓN. 
La población de la presente investigación fue el grupo de estudiantes del nivel 
3B de los cursos de extensión de la Universidad Libre. Constituido por 10 
estudiantes de los cuales 3 son hombres y 7 mujeres; cuyas edades oscilan entre 
los 17 y 46 años de edad. Son estudiantes que se encuentran en los estratos 3 
y 4; personas que decidieron por diferentes razones iniciar sus estudios en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el horario de los sábados de 
1:00 pm a 3:00 pm.   
Los estudiantes se enlistan en la siguiente tabla: 
No. STUDENTS´ NAME AGE 
1 ACOSTA ACOSTA AURA FERNANDA 20 
2 DAZA BAUTISTA MICHAEL STEVEN 17 
3 DELGADO REYES ALEXANDRA ADRIANA 46 
4 FONSECA IBAÑEZ BRANDON JULIAN 21 
5 MARTINEZ GARCIA LEIDY VANESSA 20 
6 NIETO MENDEZ MARIA FERNANDA 19 
7 PARRA USGAME ERICK FERNEY 19 
8 PEÑUELA ZORRO ANGIE VALENTINA 20 
9 RUBIANO TELLEZ ANGIE CAROLINA 21 
10 WILCHES PAJARO MARYORI 22 
TABLA # 4 
Fuente propia 
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El diseño e implementación de la propuesta didáctica que surgió a partir de esta 
investigación, consistió la creación de cinco foros presenciales, en los cuales se 
abordaron temáticas propuestas por la docente y los estudiantes del curso de 
extensión de la Universidad Libre nivel 3B, con el propósito de dar cumplimiento 
al objetivo general.  
 
Teniendo presente lo mencionado en el marco teórico, se hace necesario 
articular dicha propuesta con el objetivo general y a su vez con el constructo 
principal, es decir, fortalecer la expresión oral de los estudiantes en lengua 
inglesa, partiendo de lo expuesto por el profesor Jack Richards, el profesor 
Martin Bygate y el Profesor H Douglas Brown, quienes coinciden en que uno de 
los factores primordiales en la expresión oral es la interacción social. 
 
Dados los intereses propios de los estudiantes, se llegó a un acuerdo en cuanto 
a las temáticas a tratar, por lo cual, por medio de diferentes recursos como lo 
fueron, lecturas y videos que reforzaban los temas propuestos, se establecieron 
los siguientes temas: El bogotazo, maltrato animal, el cuarto de baño (temática 
que permitió realizar un repaso de tiempos verbales) y, finalmente la vida 
plástica. 
 
En primera instancia, se indicó a los estudiantes que era importante que se 
documentaran sobre los temas ya propuestos, así podrían tener mayor 
participación en las conversaciones; seguido de esto se procedió a realizar una 
búsqueda del material para cada foro, teniendo presente que la población con la 
que se trabajó era en su mayoría jóvenes, la docente procuró hacer uso de 
material llamativo y acorde con sus edades. 
 
A continuación, se presentará la tabla con la distribución de las temáticas 
tratadas. En ella se puede observar el tema, el material utilizado con su 








TABLA # 5 
Fuente: elaboración propia 
 
La presente investigación se estructuro teniendo en cuenta los principios dados 
por el tipo de investigación cualitativa siguiendo estos pasos: 
 
1. Identificación de una situación problémica: en este paso se analiza la 
población y sus necesidades para tomar acción y buscar herramientas 
que contribuyan como soporte.  
 
2. Aplicación de un diagnóstico: para llevar a cabo este paso se realiza 
una prueba estructurada tipo KET donde se evalúan las cuatro 
habilidades: writing, reading, listenig, speaking.   
 
No NOMBRE DEL FORO MATERIAL UTILIZADO 
FECHA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
1 The bogotazo 
The bogotazo: By Christopher Minster. 
https://www.thoughtco.com/the-bogotazo-april-9-1948-2136619  
September 2nd, 2017 
2 Animal Punishment 
1. Look At Me - SHORT FILM - Animal Cruelty: 
https://www.youtube.com/watch?v=MTIHLcju7O8              2. 
Raise Your Glass : 
https://www.youtube.com/watch?v=XjVNlG5cZyQ             3. 
Surabaya Zoo cruelty (Somewhat Graphic):  
https://www.youtube.com/watch?v=LSXw34GSUgo          4. The 
worst act of animal cruelty I've ever seen" - Shark Fishing Gordon 
Ramsay: https://www.youtube.com/watch?v=388Y1VVBYd8           
5. What Natural Bridge Zoo Hid from the Public is Horrifying: 
https://www.youtube.com/watch?v=3xj51InpGxo                              
September 9nd, 2017  
3 The Washroom Story Part 1 Ver anexo: https://es.islcollective.com/ September 16nd, 2017  
4 The Washroom Story Part 2 Ver anexo: https://es.islcollective.com/ September 23rd, 2017  
5 The plastic life 
Plastic - Short Film by Sandy Widyanata: 
https://www.youtube.com/watch?v=UpJFE8UcFcU&t=354s 





3. Búsqueda de antecedentes bibliográficos: dentro del proceso de 
investigación es necesario indagar cuantos trabajos a nivel local, nacional 
e internacional se han realizado en relación a la situación problémica 
detectada en el primer paso.  
 
4. Establecer los objetivos de la investigación: luego de detectar el 
problema, de aplicar la entrevista y consultar trabajos relacionados con el 
problema, se establecieron los objetivos que se tendrían para llevar a 
cabo este proyecto investigativo enfocados al diseño de los foros para que 
ayuden a la labor docente. 
 
5. Consolidación del marco teórico: Aquí se ejecutó el proceso 
investigativo que dio soporte teórico para la construcción delos foros de 
comunicación.  
 
6. Diseño e Implementación de la propuesta: Luego de tener una 
consolidación teórica, métodos y enfoques para la enseñanza del inglés 
se realizó el diseño e implementación de los diferentes planes de clase 
que constituyen la guía metodológica propuesta.  
 
7. Análisis de datos: a partir de las diferentes observaciones realizadas 
durante la aplicación de los planes de clase, se buscaron aspectos en 
común entre las estrategias, recursos, respuestas por parte de los 
estudiantes y los resultados de los mismos frente a la aplicación de las 
actividades consignadas en los diarios de campo, se realizó un análisis 










8. A continuación, se ilustra el procedimiento que se realizó para la 


















4.7. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
En el presente capítulo se abordarán los análisis de la información registrada en 
cada uno de los instrumentos de recolección de datos. En primera instancia, se 
abordará un análisis de la prueba diagnóstica, seguido del análisis de los diarios 
de campo, los audios y finalmente las aplicaciones. Posteriormente, se 
establecerá los datos comunes o recurrentes, identificados mediante el contraste 
de la información encontrada en los instrumentos mencionados anteriormente. 










4.7.1. Prueba Diagnóstica 
 
La implementación de la prueba diagnóstica se llevó a cabo el pasado 12 de 
agosto de 2017, consistió en formar parejas de estudiantes para que por medio 
de una serie de imágenes establecidas en la prueba KET, estandarizada de la 
universidad de Cambridge ver anexo #2, proporcionaran preguntas y respuestas 
de acuerdo con las imágenes observadas. Las habilidades que se evaluaron 
fueron las siguientes: 
 
a. Grammar and Vocabulary. 
b. Pronunciation. 
c. Interactive Communication.  
 




TABLA # 6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la información proporcionada por la tabla, se puede determinar que el 
rango de calificación establecido fue de 1 a 5, donde 1 es bajo y 5 es alto. En 





diagnóstica, solo dos de ellos obtuvieron la mayor puntuación, ya que de acuerdo 
con los parámetros establecidos por el MCERL con respecto al desarrollo de la 
expresión oral, “Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción 
sencilla de una variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como 
una secuencia lineal de elementos”.54 
 
Cuatro de los diez estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica, obtuvieron 
la nota más baja, debido a que no cumplieron lo establecido por el Marco, como 
se mencionó anteriormente. Dos estudiantes obtuvieron una nota inferior a la 
básica, es decir, 3 puntos, por lo que indica que, aunque tienen conocimiento en 
cuanto a la lengua inglesa, no cumplieron con lo establecido para el nivel en el 
que se encuentran. Finalmente, solo 1 estudiante obtuvo una nota básica, lo que 
quiere decir que maneja de manera no profunda lo propuesto por el estándar 
internacional. 
 
4.7.2. Análisis Diario de campo 
 
En los diarios de campo utilizados para recolectar la información, se identificó 
que la mayoría de los estudiantes no mejoraron el desarrollo de la expresión oral, 
de acuerdo con las expectativas de la docente investigadora. Solamente dos de 
los diez demostraron tener un amplio desarrollo en la forma como expresaron 
sus ideas, el uso de vocabulario y el dominio de las estructuras gramaticales 
trabajadas en otros niveles y en la misma clase actual.  
 
A continuación, se describe cada uno de los aspectos identificados en el análisis 
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4.7.2.1. Disposición de los estudiantes. 
 
Este es un factor de suma importancia para la realización de los foros en el aula, 
debido a que permite el trabajo cooperativo, no solo con los estudiantes sino con 
la docente. Para la realización de dichos foros se organizó el salón en mesa 
redonda, así todos los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar unos 
con otros y apoyarse en los momentos de dificultad. Se observó que los 
estudiantes se encontraban cómodos con dicha organización y la indisciplina no 
generaba un factor de distracción. En adición la docente tuvo un ángulo de 180 
grados para observar a todos los estudiantes y tener un contacto visual con del 
100%. Como soporte de lo anterior se presenta el siguiente fragmento tomado 
del diario de campo N°1. Ej.: I orginized the classroom in a circle. 
 
4.7.2.2. Impartir instrucciones. 
 
El impartir instrucciones se convirtió en factor fundamental para la realización de 
todas las actividades dentro del aula de clase, razón por la cual se tuvo en cuenta 
en cada una de las planeaciones de las clases. Para los estudiantes se hizo 
indispensable que se impartieran las instrucciones con la mayor claridad posible, 
para que así mismo ellos pudieran ejecutarlas sin dificultad.   
 
4.7.2.3. Involucramiento de los estudiantes en las discusiones.   
 
El foro constituyó un factor que fomentó la motivación de los estudiantes, debido 
a que identificaron esta actividad como algo novedoso ya que la concibieron 
como una alternativa dinámica a la hora de conversar frente a un tema en 
particular. Los estudiantes manifestaron que en niveles anteriores no se les hizo 
demasiado énfasis en la parte oral, por lo cual, este tipo de iniciativas 








4.7.2.4. Apropiación de los conceptos presentados en los foros. 
 
En primera instancia, la selección de los temas a tratar se realizó en consenso 
con los estudiantes, debido a que se partió de los gustos de ellos, por lo cual, se 
establecieron los siguientes temas a tratar: electronic music, war, culture, 
colombian history, animal punisment, scientific developement.  
 
Dando cumplimiento a lo pactado con los estudiantes, se estableció 
democráticamente que el primer tema a tratar seria la historia de Colombia, pero 
como era un tema general, la estudiante Valentina Peñuela sugirió el Bogotazo, 
a lo que los demás participantes accedieron. En ese orden de ideas, la docente 
investigadora les sugirió que buscaran información sobre la temática propuesta, 
para que en la siguiente sesión tuvieran el conocimiento previo de lo que se iba 
a conversar.  
 
Pese a lo establecido en primera instancia en cuanto a la revisión previa de los 
conceptos, pocos estudiantes se apropiaron de ellos en cada uno de los foros 
debido a que carecían de los conocimientos previos, lo que indicaba que no se 
hizo una consulta pertinente frente a la temática, razón por la cual los temas a 
tratar se reasignaron por parte de la docente. Finalmente, los temas a tratar en 
los siguientes foros fueron: the bogotazo, animal punishment, the washroom 
story part 1 and part 2 y, the plastic life.  
 
4.7.2.5. Expresión de ideas con fluidez.  
 
En cada una de las sesiones donde se implementó el foro, lo que se buscaba 
era que los estudiantes tuvieran fluidez verbal a la hora de expresar sus ideas, 
para lo que era necesario que ellos manejaran conocimientos previos en cuanto 
a gramática, vocabulario, fonética. Estos factores facilitarían el desenvolvimiento 
en el momento de hablar frente a una temática en particular. Se observó la 
carencia de estos elementos en algunos estudiantes, ya que no hubo claridad en 





transcripción del foro # 1 (anexo # 4) “ STUDENT # 2: Ehhh the Bogotazo 
………..The was in the begin chance 
 
4.7.2.6. Incorporación del vocabulario abordado en los foros. 
 
Se observó que algunos estudiantes fueron recursivos en el uso del vocabulario 
para expresar sus ideas frente a las conversaciones en cada uno de los foros. 
Incorporaron palabras y expresiones que no solían usar en la cotidianeidad de 
las clases. Su recursividad se vio desarrollada en los momentos en los que no 
encontraban la palabra adecuada para dar a conocer sus ideas, ya que buscaban 
sinónimos de las palabras para dar continuidad y así poder expresarse de 
manera oral.  
 
4.8. ANÁLISIS DE LAS AUDIO- GRABACIONES. 
 
A continuación, se presentará el análisis que se obtuvo a partir de las cinco 
audio-grabaciones, realizadas en cada una de las implementaciones del foro en 
las sesiones de clase. En primera instancia, se escucharon las audio-
grabaciones, luego se transcribieron para determinar el nivel los aciertos y 
desaciertos en cuanto a la expresión oral en inglés del grupo de estudiantes, así 
como la incidencia del foro en el aprendizaje del inglés. Por lo tanto, las 
transcripciones de las audio-grabaciones permitieron identificar los siguientes 
aspectos: Gramática, vocabulario, fluidez y pronunciación.  
 
Se tuvo presente que el estudiante estuviera en la capacidad de comunicarse 
con otro o transmitir un mensaje utilizando una gramática acorde al nivel en el 
que se encuentran según el Marco Común Europeo, Nivel B1; adicionalmente se 
tuvo en cuenta la pronunciación, fluidez y por último el vocabulario visto en clase.  
 
A continuación, se presenta el análisis de la expresión oral de los estudiantes 
teniendo en cuenta las transcripciones tomadas de las grabaciones realizadas 






4.8.1. Foro # 1 The Bogotazo 
 
TABLA # 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.1.1. Gramática. 
Se observó en esta oportunidad que, en su mayoría, los estudiantes tuvieron un 
manejo aceptable de las estructuras gramaticales. Para este foro en particular 
se trabajaron tiempos verbales en pasado, ya que se trató de un evento en 
particular en la historia colombiana. Se hace importante reforzar este tipo de 
temas, como lo es el pasado simple, continuo y perfecto; no solo en su estructura 










En esta oportunidad, el vocabulario manejado por parte de los estudiantes fue 
acorde a las expectativas propuestas por la docente, debido a que hubo una 
preparación previa por parte de los participantes. Hubo errores en cuanto a la 
definición de ciertas palabras, lo que limito la fluidez. 
 
4.8.1.3. Fluidez. 
En este caso, los problemas de fluidez fueron pocos, ya que los estudiantes 
tenían conocimiento previo sobre la temática, factor que facilitó la conversación 
y respuesta a la pregunta “What do you know about the Bogotazo? Ver anexo 
4; la información que tenían era relevante, no solo por su búsqueda frente a la 
temática, sino por los recursos adicionales proporcionados por la docente 
investigadora. Dicho material se puede observar en los anexos al final del 




En su mayoría, los estudiantes tuvieron un buen manejo fonético, lo que 
demostró que hubo un engranaje entre el vocabulario, la fluidez y la 
pronunciación. No obstante, para algunos de ellos, como lo muestra la gráfica, 
se puede evidenciar que se hace necesario el refuerzo en la pronunciación de 
palabras, ya que una de las características de la lengua inglesa es que no 
pronunciamos como lo escribimos. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo 















4.8.2. Foro # 2 Animal Punishment 
 
 
TABLA # 8 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.2.1. Gramática. 
En esta ocasión, las oportunidades para demostrar el manejo de la parte 
gramatical fueron mayores debido a que hubo mayor material para trabajar. Los 
estudiantes tuvieron a su disposición diferentes videos sobre el maltrato animal, 
para lo cual la organización del foro se dio de la siguiente manera: se armaron 
parejas de manera aleatoria, después de esto, se asignó para cada equipo de 
trabajo un video con la temática propuesta, a cada grupo se asignó una serie de 
preguntas como se puede ver en el anexo # 5.  
 
En cuanto al uso de la gramática propia para este nivel, podemos observar que 
la totalidad de estudiantes presentó falencias con respecto al uso de esta, lo cual 
es normal para una población con las características nombradas en la 
observación que se hizo de ellos. Cabe resaltar que se hace particular que, a 





cuanto al uso de tiempos verbales básicos, como presente simple y continuo. 
Ver anexo # 5. 
 
4.8.2.2. Vocabulario. 
El uso de vocabulario variado se hace indispensable en este tipo de actividades, 
ya que, por medio de este, los estudiantes expresan sus ideas sobre diferentes 
temáticas. En esta ocasión, todos los estudiantes presentaron equivocaciones, 
bien sea en su forma de pronunciar o en su significado como tal, esto se puede 
observar en el anexo # 5, donde se encuentra la audio grabación de este foro.  
 
4.8.2.3. Fluidez. 
A medida que aumentaban las ideas a expresar por parte de los estudiantes, 
aumentaban los problemas en la fluidez. En esta oportunidad los estudiantes que 
tuvieron mayores interrupciones en su discurso fueron: estudiante # 1, #5, #6, 
#7, #8 y #10. Esto se puede validar en el anexo #5. 
 
Esto es una alerta, no solo para la docente investigadora, sino para los 
participantes, ya que, aunque la temática fue de interés común por su contenido 
actual, a la hora de expresar sus ideas frente a preguntas como “What do you 
think about the video?  o,  “What is punishment for you and how can the 
video represent it?, los estudiantes manifestaron carencias en cuanto al 
vocabulario, lo cual limitó su fluidez, puesto que estas dos son engranaje una de 
la otra. No se puede expresar una idea frente a un tema si no se maneja el 
vocabulario pertinente para ello. 
  
4.8.2.4. Pronunciación. 
Dado que, como se indicó anteriormente, la expresión oral es un mecanismo que 
hace uso de diferentes factores, los estudiantes que presentaron falencias en la 
fluidez, también lo hicieron en la pronunciación, a ellos se les sumaron los 
restantes, para concluir que todos los participantes tuvieron falencias en la 






Todo esto indica que en niveles previos se omitió el trabajo fonético por parte de 
los anteriores docentes, lo cual se convierte en un reto a trabajar para la docente 
investigadora, a causa de que este es el último nivel de los cursos de extensión.  
 
4.8.3. Foro # 3 The Washroom Story Part 1 
 
 
TABLA # 9 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.3.1. Gramática. 
La continuidad de errores gramaticales se hizo evidente por parte de la mayoría 
de estudiantes, como lo muestra el anexo # 6. Se observó que cuando el discurso 
es espontaneo, el manejo de estructuras gramaticales se convierte en un 
obstáculo para muchos, bien sea porque los nervios se manifiesten, lo cual es 
normal cuando se trata de expresar una idea en una lengua que no es la nuestra, 
o porque sencillamente no existe el conocimiento conceptual de las diferentes 






Como consecuencia de lo evidenciado en los anteriores foros, este se realizó 
con el objetivo de profundizar en dichas falencias, aun así, se observó que se 
requiere más de una sesión para suplir los vacíos conceptuales por la mayoría 
de los estudiantes. 
 
4.8.3.2. Vocabulario. 
Proporcionando continuidad a la teoría planteada en este trabajo es necesario 
que el estudiante planee el mensaje que desea expresar, para esto, el uso de 
vocabulario cotidiano se resalta en este tipo de actividades. Pese a esto, se 
observó que la mayoría de estudiantes carecían del léxico para dar a conocer 
sus historias. Ver anexo # 6.  
 
Adicionalmente, se evidencio que en algunos estudiantes el monitoreo de su 
propia expresión fue útil, puesto que ellos mismos se corregían si cometían algún 
error en el uso del vocabulario.  
 
4.8.3.3. Fluidez. 
La fluidez es un factor implícito en la competencia comunicativa, ya que como lo 
manifiesta Dell Hymes, nos permite interactuar con los demás; es por esto que 
factores como la confianza, el agrado y la familiaridad juegan un papel importante 
en este aspecto. Para este caso en específico, estos factores no son problema, 
gracias a que este grupo de estudiantes viene trabajando desde varios niveles 
atrás, de hecho, algunos de ellos iniciaron el curso juntos. A raíz de esto, se 
deduce que la falta de fluidez no se da por estos factores, sino por la falta de 
apropiación del vocabulario y estructuras propias del nivel en el que se 











Una de las observaciones que se dio en esta oportunidad fue la falencia en la 
articulación de diferentes sonidos, esto se puede evidenciar con la estudiante #3, 
(ver anexo 6); quien presentó dificultades para pronunciar diferentes palabras. 
Como se indicó anteriormente, este tipo de errores se debieron solventar en 
niveles anteriores, lo cual hubiese facilitado el trabajo fonético de los estudiantes. 
 
4.8.4. Foro # 4 The Washroom Story Part 2 
 
 
TABLA # 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.4.1. Gramática. 
Mediante los componentes lingüísticos de la competencia gramatical, (el léxico, 
la morfología, las reglas sintácticas y la fonología) se establece un uso adecuado 
o no de ésta, ya que dichos mecanismos funcionan de manera simultánea a la 






En este foro, se evidenciaron falencias en el manejo de las reglas sintácticas y 
el léxico, lo cual impidió a la mayoría de los participantes generar oraciones 
correctamente estructuradas, como se puede evidenciar en el anexo # 7. 
 
4.8.4.2. Vocabulario 
Una de las mayores dificultades que se manifestaron en este foro es la falta de 
apropiación de vocabulario por parte de la mayoría de los estudiantes, debido a 
que es con este elemento que se puede generar cualquier tipo de 
conversaciones. Si bien el manejo gramatical es importante, no es indispensable 
para la comunicación, pero si no hay un bagaje en el vocabulario de la temática 
propuesta o uno previo, la expresión oral se ve realmente afectada, como lo 
podemos evidenciar en el anexo # 7.   
 
4.8.4.3. Fluidez 
Teniendo en cuenta lo indicado en el marco teórico por los autores Daniel 
Casanny, Marta Luna y Gloria Sanz cuando afirman que existe una comunicación 
oral plurigestionada, es decir, “el arte de la conversación, del intercambio y de la 
colaboración entre interlocutores”55, se observó en este foro que la fluidez se vio 
favorecida ya que el trabajo cooperativo por parte de los estudiantes ayudó a la 
preparación del conversatorio, característica básica de la comunicación 
plurigestionada. Esto se puede corroborar en el anexo #7, donde se encuentra 
la grabación del foro en mención.  
 
4.8.4.4. Pronunciación. 
Al presentar falencias en la fluidez, automáticamente generan las mismas en 
cuanto a la pronunciación, puesto que una va de la mano con la otra, tal como 
se ha manifestado en el análisis de los anteriores foros. En este caso, se observó 
que la estudiante #1 fue la que presentó mayores falencias en cuanto a la 
pronunciación del vocabulario, por lo cual generó incertidumbre en la docente 
investigadora.  
                                                 









4.8.5. Foro # 5 The Plastic Life 
 
 
TABLA # 11 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.5.1. Gramática. 
En esta oportunidad de observó que el manejo gramatical por parte de la mayoría 
de estudiantes tuvo carencias en cuanto al manejo de estructuras en los tiempos 
verbales, como se puede ver en el anexo # 8. Lo que indica que es necesario 
hacer una revisión concienzuda por parte de los estudiantes con ayuda de la 










Se observó que la mayoría de los estudiantes presentan falencias en el uso de 
adjetivos y su organización; hacen uso de ellos como en español, lo que indica 
que es requerimiento validar esta temática. En adición, el manejo de vocabulario 




Se evidencia que, al haber carencias en la gramática y vocabulario, la fluidez se 
ve entorpecida, ya que, en su mayoría, los estudiantes deben hacer la traducción 
de las palabras que no conocen, razón que los deja en desventaja e impide el 
avance en su expresión oral. 
 
4.8.5.4. Pronunciación. 
Se evidenció que el trabajo en fonética es necesario en la mayoría de 
estudiantes; los diferentes sonidos como el de la “th” el de la “ed” al finalizar los 






4.9 COMPARACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA. 
 
Por medio de un cuadro comparativo se analizó la teoría propuesta en la 





















Contemplada como la 
interacción social entre los 
estudiantes y su puesta en 
escena del acto comunicativo 
como necesidad para el 
aprendizaje del inglés. 
Partiendo del 
objetivo 
general de la 
investigación, 










que en cada 












como la pena, 
el miedo a 
equivocarse 
pasan a un 
segundo plano.  





entre si, ya que 
se generaban 
debates en los 






momento de la 
conversación de 
cada foro, así 
procesaban la 
información 
previa que tenían 
sobre la temática 
y el nuevo 
contenido llevado 
a clase por medio 




La habilidad de ensamblar 
oraciones en lo abstracto, que 
se producen y se adaptan a las 
circunstancias del momento. 
Es decir, tomar decisiones 
rápidas, integrándolas 
adecuadamente y 
ajustándolas, de acuerdo con 
problemas inesperados que 
aparecen en los diferentes 
tipos de conversación 
Douglas 
Brown 
es un proceso interactivo 
donde se construye un 
significado que incluye producir 
y recibir, además de procesar 
información. La forma y el 
significado dependen del 
contexto donde se da la 
interacción, incluyéndose los 
participantes, sus experiencias, 
el medio ambiente y el 




La capacidad que tiene una 
persona para interactuar en 
una sociedad 
Pese a que las 
temáticas 
abordadas a lo 
largo de las 
aplicaciones 
fueron temas de 
interés para los 
estudiantes, fue 
evidente que para 
algunos de ellos 







la docente, ya 




la formación de 
estructuras 
gramaticales y el 
desconocimiento 






Describir los componentes de 
la competencia comunicativa 
como; la competencia 
organizativa, gramatical, textual 
y por último la competencia 
pragmática que se divide en 
dos subcomponentes 
(competencia ilocutiva y 
sociolingüística) 
Widdowson 
El lenguaje no funciona a nivel 
de oración si no al discurso en 






5. ANÁLISIS GENERAL 
 
El siguiente análisis surgió a partir del contraste de los datos identificados como 
comunes en cada uno de los diferentes instrumentos de investigación utilizados 
en la presente investigación: prueba diagnóstica, los diarios de campo y las 
audio-grabaciones. Una vez identificados los datos, se recurrió al método de 
triangulación para demostrar validez del estudio. Cohen (2005) lo define como 
“dos o más métodos de recolección de información en el estudio de algún 
aspecto del comportamiento humano”. Por lo tanto, la información registrada en 
estos, se contrastó y permitió establecer los siguientes aspectos a nivel general. 
 
o Motivación hacia las temáticas propuestas en cada uno de los foros. 
o Uso de videos para no dejar de lado la parte de escucha, la cual va ligada 
a la expresión oral. 
o Identificación contenido lingüístico presentado a través de las 
conversaciones realizadas en los foros. 
o Fortalecimiento parcial de la expresión oral por medio del foro presencial. 
o Incorporación de la pronunciación de palabras, frases, proporcionadas en 
los foros. 
o El foro presencial promovió el respeto hacia la expresión de los puntos de 
vista de cada uno de los estudiantes frente a las temáticas propuestas. 
o Desarrollo de la escucha por medio de los foros.  
En adición a lo anterior, se evidenció que del contenido surgió un tipo de cambio 
en relación a la inclusión de aspectos fonéticos y de léxico en los foros, ya que 
se aclararon dudas con respecto a la pronunciación de vocabulario conocido y 
desconocido. Es así, que los estudiantes lograron identificar aspectos 
gramaticales y de pronunciación que, aunque ya debían tener claros, 
contribuyeron a la evolución de sus niveles de lengua. 
 
Finalmente, se evidencio que la motivación hacia la escucha pudo ser promovida 
a través del uso de los foros como herramienta dinámica e interesante por parte 
del docente. De esta manera, los estudiantes pudieron comprender mejor las 
temáticas planteadas, lo que les permitió contextualizar cada una de ellas para 








La implementación de la presente investigación permitió a la docente en 
formación no solamente explorar las diferentes investigaciones realizadas sobre 
el uso del foro y el desarrollo de la expresión oral en aula de lengua extranjera, 
sino también conceptualizar, diseñar y aplicar una estrategia pedagógica para 
determinar la forma cómo se fortaleció la expresión oral mediante la 
implementación del foro. 
 
El objetivo general que se estableció en la investigación fue fortalecer la 
expresión oral en inglés de los estudiantes del nivel 3B – cursos extensión 
Universidad Libre a través de la técnica del foro. Dicho objetivo fue alcanzado de 
manera parcial, ya que se evidenció que para que esta técnica funcione al 100%, 
es indispensable que los estudiantes hayan suplido las carencias en cuanto a 
gramática, vocabulario y léxico concerniente al nivel con el que se pretende que 
los estudiantes se gradúen, es decir, un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común 
Europeo.  
 
Del mismo modo, validando los objetivos específicos que se trazaron para 
intentar alcanzar el general, se establecieron en primera instancia “analizar el 
desarrollo de la expresión oral en inglés de los estudiantes”; el cual se evidenció 
en el diagnóstico inicial que se realizó, donde quedaron expuestas las fortalezas 
y debilidades de los estudiantes en cuanto al nivel gramatical, de vocabulario, de 
pronunciación y la interacción con los demás.  
 
En cuanto al segundo objetivo planteado por la investigación, “determinar la 
contribución del foro presencial en el proceso de aprendizaje del inglés en el 
grupo de estudiantes”; se concluye que la herramienta planteada por la docente 
en formación generó motivación hacia la participación de los estudiantes y a su 
vez a la contribución en el proceso de fortalecimiento de la expresión oral en 
inglés, siguiendo los criterios establecidos por L. Bachman en cuanto a los 





temáticas abordadas fueron de interés común para todos los participantes, en su 
mayoría se abordaron videos cortos, lo que impidió que la atención se viera 
dispersa; el ambiente que se dio en cada una las sesiones fue propicio, ya que 
se tuvieron los recursos adecuados para la visualización y escucha del material 
propuesto. Todo esto permitió una mayor interacción no solo con la docente sino 
entre ellos mismos, lo cual es indispensable en cualquier proceso de aprendizaje, 
la interacción social. 
 
Finalmente, dando alcance al tercer objetivo planteado en esta investigación, 
“Identificar la incidencia que tiene la técnica del foro presencial en el desarrollo 
de la expresión oral en inglés de los estudiantes”, se resalta la comprensión por 
parte de todos los estudiantes, no de manera profunda como se esperaba en 
primera instancia, pero si en cuanto a la apropiación de los conceptos planteados 
en cada una de las sesiones. En este orden de ideas, el uso del foro presencial 
en las aulas de clase se convierte en una alternativa para, en primer lugar, 
explorar los gustos de los estudiantes, lo cual los incentiva a la participación, y a 
su vez, explorar otras formas y herramientas por parte de los docentes, donde 





















Una vez concluido el trabajo de grado, se considera esencial investigar sobre los 
aspectos a mejorar. Estos nacen desde una perspectiva reflexiva y crítica, y son: 
 
Se invita a las directivas de los cursos de extensión a una autoevaluación de 
carácter reflexivo, en la cual se pueda validar la relevancia del material propuesto 
para estos cursos, ya que este tipo de recursos se disipan en el transcurrir de las 
clases, tal vez, desde mi perspectiva, porque no son acordes a las necesidades 
de la población. A su vez, se sugiere a los docentes de los niveles anteriores a 
generar mayores estrategias para el manejo de las dificultades presentadas por 
los estudiantes, ya que son normales en cualquier proceso de aprendizaje, lo 
que no se puede establecer como normal es dejar que los estudiantes pasen a 
siguientes niveles con vacíos conceptuales básicos, puesto que esto genera 
desventajas en los educandos. 
 
Adicionalmente, se recomienda a los estudiantes de los cursos, trabajar de 
manera autónoma en todo lo proporcionado en las clases, ya que 2 horas a la 
semana no son suficientes para fortalecer la expresión oral. 
 
Finalmente, se sugiere para proyectos futuros el uso del foro presencial, seguido 
de una retroalimentación de carácter cualitativo, para así integrar los 
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1. Diagnosis Exam 
2. Reading 
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Today the class was so great because my students have 
many expectations about the course. 
 
Before the diagnosis test, I organized the classroom in a 
circle, we were talking about their expectations about the 
course, they told me the things that they want to improve, 
all of them want to develop their oral expression because 
they fell that in previous levels that part was not developed. 
It is useful for my project, reason why I need to recognize 
what they know or not. 
 
After this, I gave to them their test and I explained that it is 
a diagnosis because for me is relevant the information 
about their level. I said to them that it does not have a score 
for the course. Minutes later, when they already have the 
material, I started to explain all the parts about the test and 
I said that if they had any question about it, they could ask 
to me. In addition, I said that if they did not know 
something, they did not have to give any answer because 
it was a diagnosis. 
 
I saw most of them kind of confuse, their faces were like if 
they were lost with some parts of test. In the final part, that 
was the most important for me, I invited them to organize 
in pairs, they as soon as possible organized the couples, I 
started to call pairs by pairs. The speaking activity was not 
difficult, one of them only had to ask for some information 
about the pictures he or she saw and the other student had 
to answer it with the material in the picture. It was a KET´ 
speaking part. 
 
As they were passing to do the activity, I realized that most 
of them had serious problems with basic concepts like 
grammar structures, vocabulary, pronunciation and 
fluency. That was a surprise for me because it is the final 
level at Extension Courses, even, there were two people 
that did not answer anything  about the speaking part, their 
name are Maria Fernanda Nieto and Erick Parra. 
In spite of their failures related to the speaking skill, they 
are so attentive for all the activities. 
 
At the end of the class they were kind of worried, I realized 

























































ANEXO # 3 RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Student´s name:  Student # 1 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name:  Student # 2 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name: Student # 3 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 





Student´s name: Student # 4 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name: Student # 5 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name: Student # 6 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 







Student´s name: Student # 7 
 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name: Student # 7 
 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 
 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 0       1       2       3       4       5 
 
Student´s name: Student # 8 
A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive Communication 
5 
 Shows a good degree of control of 
simple grammatical forms. 
 Uses a range of appropriate 
vocabulary when talking about 
everyday situations. 
 Is mostly intelligible, and has some 
control of phonological features at 
both utterance and word levels. 
 Maintains simple exchanges. 
 Requires very little prompting and 
support. 
4 Performance shares features of Bands 3 and 5. 
3 
 Shows sufficient control of simple 
grammatical forms. 
 Uses appropriate vocabulary to talk 
about everyday situations. 
 Is mostly intelligible, despite limited 
control of phonological features. 
 Maintains simple exchanges, despite 
some difficulty. 
 Requires prompting and support. 
2 Performance shares features of Bands 1 and 3. 
1 
 Shows only limited control of a few 
grammatical forms. 
 Uses a vocabulary of isolated words 
and phrases. 
 Has very limited control of 
phonological features and is often 
unintelligible. 
 Has considerable difficulty 
maintaining simple exchanges. 
 Requires additional prompting and 
support. 
0 Performance below Band 1. 





ANEXO # 4.  TRANSCRIPTION FORUM # 1 THE BOGOTAZO 
 
 
STUDENT # 1: My name is Brandon, im 21, I got ummm the murder of Gaitan , 
oh First this a video? …. 
TEACHER: yes 
STUDENT # 1 : In the video saw that like that a little recent of all the facts that 
happened that day, , actually it shows in one part the killer already dead and 
naked and The people was taking him the septim avenue, the seventh  avenue  
until they came to the presidencial palace, and the….well in there the the body. 
TEACHER: what do you know about the bogotazo? 
STUDENT # 1: well… I know that it was a that political  movement, and it was a 
brake of politicians..the…umm. yeap, state of the politicians in that moment. And 
the it was like ummmm … that day the Bogota´s history broke broke down in two 
parts , and there were anarchy and the, the caos were all through other cities and 
mmm all over the country and the… that was because they killed a poli… a 
politician leader and…well people thinks that…that happen because of the…the 
envy? That happen because of the…well, the president in that moment was 
leadering a politicial movement and the… Gaitan …he were another leader of 
..mmm …like the… like other part of that movement,  
TEACHER : ok, thank you, umm Erick what do you know about the bogotazo? 
STUDENT # 2: Ehhh the Bogotazo ………..The was in the begin chance…ehh 
political in Colombia. Gaitan was is leader political the of Partido Liberal liberaty, 
leberity o liberal? Ehh el... was favorite candidate president in Colombia…… 
ummm ………  
TEACHER: ok …  What about you? 
STUDENT # 3: Ok the I read the information about bogotazo and bogotoazo was 
in april, nine april 1948 and … it was an important… an historical period of 
Colombia, it was ahh…  it divides  the violence in Colombia in two parts,  after 
between the bogotazo,  eeeeemmm ………. the same…. 
TEACHER:  why did you say that,  It was it divided our history? 
STUDENT # 3: because after the bogotazo  in Colombia… in Colombia start a 
war between liberal and conservate. 
TEACHER: ok 
STUDENT # 3: ide…. Ideologies… I don’t know and… it was in all the country..in 
..for example in different parts of Colombia…all the cou…. All the town… have to 
…have to … have to….. ummm…… have to believe in a… just to in one ideology 
, for example I don’t know, Cundinamarca was conserva….. conservate 
…emmm……… Osea believe in the conservate leaders and, I don’t know for 
example Tolima in an other …in an other leader and it was…jajaja and it was a 
period of of some many of some much violence . 
TEACHER: Ok…. Mafe what about you? 
STUDENT # 4: Ehh… Hi, I am Mafe (risas).. eh I say 18 years old. Ehh that… 
ehh so ……..I , I think ehh ……… fer fer … bbb ehhh……… af af….after aften 
…. (sonido con la lengua lalalalala) aften eh in Colombia ehhh……. (espacio 
largo) the bogotazo about the tre tril tree millions and the a human ehh because 





TEACHER: What dou you know about the Bogotazo, about the history that you 
saw at the school, the information that you know because you are a Colombian 
girl… What do you know about Bogotazo? 
STUDENT # 4: ehh yea, the Bogotazo is … ummmm broken  ehh broken for 
history, broken for women eh yea the women in different pens …in different think, 
eh because ehh a she her ehh her umm liberal innnn ummm in I change the 
school ehh change country and other. 
TEACHER: other things…ok ehh Angie what about you? What do you think about 
it? 
STUDENT # 5: Ok hello my name is angie, Im 20 years old.  And the Bogotazo, 
ohh my God, that’s a big big big thing. The bogotazo begun in 1948. It was the 
begging of an absurd war in Colombia because with the bogotazo if nobody 
knows, with the bogotazo borned the Farcs, the ELN, the M19 and all the 
Guerrillas, I don’t know how to say guerrillas in English, with that that begin, 
begun actually and actually I think that the bogotazo just, it was just a little cost 
the war between conservative and liberal began 8048  one hundred years before 
the bogotazo, actually with conservative, with the yes, conservative hegemony. 
what I know to the bogotazo? I know it was too sad cause so many people die, 
too many innocent people died. I actually study in the ozanas university…in 
hahaha that place were the central clinich where Gaitan died and it too sad 
say…watch that video when … in that video we  can see the sadness of people, 
when talk about Gaitan… and Gaitan ehh I think that Gaitan could be a great 
president but he was killed  by I don’t know who cause it was a conspire… I 
think…. 
TEACHER: ok… thank you. Alexa what about you? What was the information 
that you find or what is the information that you know about the Bogotazo? Why 
is important for us as a citizens know that kind of information?  
STUDENT # 5: Ehh I think the bogotazo ehh wasc the consecuence?  Or the 
beging the vi vilence of Colombia in this moment  ummm Colombia continued 
with ……  equal situation? Ehh because the mmm … risk (rich) people  …… and 
poor people ehh are…. Different opinions … if you in this country or city if you 
think or disagree with other people ehh … you can umm kill or traited …. If you 
are…. If you are leader o ……….. or you are disagree with people people musk 
powerfull ehh you can take the risk that they treated you. Ummm the did of of 
Gaitan, the did? Of Gaitan ehhh was …. And storied moment in Colombia ehh 
be..begin the ….. Guerra? 
TEACHER: OK   Valentina what about you? 
STUDENT # 6: emm  my name is Valentina Peñuela, Im 19 years old (suspiro). 
About the bogotazo emmmm  
TEACHER: why did you choose that topic?  
STUDENT # 6: because I liked  … ummm I like Colombian history because ehh 
for me is very important ehh that ummm everybody ehh know the the history, 
because …………. I don’t know, for me is important…an ok… the bogotazo  was 
on ehhh 9 april ahhhh ummmm 1948 and ehhhh this begun eh when Jorge 
Eliecer Gaitan was shoot ehh he receive two no twits ehh I don’t know … im sorry  
………. Ummm 





STUDENT # 7: Well Im Leidy, im 19 years old. And well  theeeeeeee country, 
the country was divided in two things, two ideologies and the conservative, the 
conservative leader had the control for 16 years old? And people or citizens were 
insatisfaded and they had a …hope…for Jorge Eliecer Gaitan and the bogotazo 
eh was the arried for his murder because people ehh didn’t accept that event 
and what else? Ehh many people died …in the period and I know that maybe 3 
thousand and the city was a disaster. 
TEACHER: OK… Maryori 
STUDENT # 8: Ehh ummm? It was the presidente Gaitan ehh…the politic um|mm 
have been different ehh because ehh the people o very people ehhh according 
to the ideas. Ahh ……… Gaitan are …err…….. (big space) 
TEACHER: What? Gaitan what? 
STUDENT # 8: ………………. Ehhh es que no se….. 
TEACHER: sorry? No sabes cómo decirlo? 
STUDENT # 8: estaba más con la gente. …. (ayuda de los compañeros) He was 
with the people ehh I  el…. Aimmmmmmm 








































Por medio de la presente yo, 
___________________________________________________, identificado 
con cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad 
No.____________________________, estudiante de los cursos de extensión de 
la Universidad Libre, autorizo y acepto participar en las actividades propuestas 
para la clase de inglés por la docente en formación Yeny Andrea Gavidia 
Contreras.  
 
Estoy enterado(a) y acepto que los datos solicitados en cuestionarios y demás 
(edad, sexo, profesión, motivo de asistencia al curso, etc.). Autorizo que puedan 
ser discutidos y ser utilizados para la publicación en su proyecto investigativo.  
 
Con el conocimiento de que nunca seré identificado y siempre se mantendrá el 
anonimato y confidencialidad de mi identidad personal. Los resultados se 
analizarán como grupo y mi nombre no aparecerá en la publicación.  
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